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Vlaicu vine la Arad. 
}é Arad, 2 Iulie. 
Delà meetingul de aviaţie din Viena, care 
a bătut recordul în multe privinţe, ne-am ales 
din nou cu o experienţă: presa ungurească, 
această presă care a bătut şi ea recordul per­
fidiei, s'a înfăşurat iarăş într'o muţenie eloc­
ventă. 
E vorba de prestaţiunile uimitoare de care 
a dat probe genialul nostru aviator, Vlaicu. 
Pe când toată presa mondială, în frunte cu 
marele ziar „Neue Freie Presse", aducea ra­
poarte detailate şi sincere despre aviatorul 
nostru, presa ungurească tăcea într'un mod* 
foarte semnificativ: o dureau aplauzele sece­
rate de Vlaicu pe câmpiile delà Aspern! Unele 
ziare ungureşti, dacă şi nu tăceau cu totul 
despre sborurile lui Vlaicu, îl luau în zefle­
mea, crezând că în modul acesta vor smulge 
laurii de pe fruntea eroului nostru admirat de 
o lume întreagă. 
0 dureau pe presa ungurească nu numai 
aplauzele publicului vienez destinate lui Vlai­
cu, ci şi faptul că la acest concurs aviatic, 
iară păreche pân' acuma, n'a luat parte nici 
mungur. Cine li-i de vină că unii din avia­
torii lor sau ridicat numai de o şchioapă delà 
pământ, iar alţii şi-au lovit aeroplanele de 
toate hornurile fabricelor? Cine li-i de vină 
că din „marea şi geniala naţiune" ungurească 
n'a răsărit nici un om care să fie în stare să 
se măsure cu cei mai temuţi sburători de pe 
lume, cu francezii? Probabil că şi aici tot 
„agitatorii" sunt cei vinovaţi... 
Nicuşor *). 
De Ioan Al. Brătescu-Voineşti. 
6 : Copiilor mei. 
La marginea dinspre miazănoapte a oraşului, 
pe malul iazului, e o grădină frumoasă în care 
sunt patru clădiri mari : a tribunalului, a prefec­
turii, a judecătoriei, şi a casieriei; restul grădinii 
e numai tufişuri dese de lemn cânesc, de ba-
ţachină şi de rugi, în care primăvara cântă pri­
vighetorile de e o frumuseţe. Chiar pe marginea 
malului e o movilă pe care când te-i sui, ai îna­
intea ochilor o minune de tablou. Aici sub mal, 
iazul umbrit de sălcii şi de anini cu o moară vor­
băreaţă; mai departe valea verde a Ialomiţei, 
închisă în fund de dealurile viilor, pe culmea că­
rora stă strajă mănăst irea: iar mai în fund, to­
pită în aburi albăstrii, toată coama munţilor delà 
Piatra-Craiului până în Penteleu; în tot o pri­
velişte frumoasă, de par 'că ti-se primeneşte su­
fletul uitându-te la ea. 
Prin grădina asta e drumul lui conu Mişu, 
care şade alături, când e să iasă în oraş. 
Cum trecea într 'o zi din primăvara trecută, 
s'a oprit să asculte o privighetoare, care cânta 
de răsuna grădina; şi fiindcă tufişul în care 
.5cânta era chiar alături, s'a aplecat să încerce: 
*) Din volumul „ în tuner ic şi Lumină" , apă ru t de cu-
rîmi la Iaşi. Edi tura „Vieţi i Româneş t i " . 
Am înţelege tăcerea presei maghiare, da­
că Vlaicu ar fi un simplu pilot ca rusul Seme-
nenco, care a, concurat fără să se distingă; 
aşa însă, dat fiind că invenţia lui Vlaicu a a-
tras asupra sa atenţia tuturor specialiştilor, 
şi că unele din sborurile lui Vlaicu au fost ne­
întrecute de nime, nici chiar de francezi, tă­
cerea ziarelor maghiare vorbeşte delà sine: 
îi înăbuşă ura şi mânia! 
Hic Rhodus, hic saltă! La ultimele jocuri 
olimpice din Stockholm, la cari Ungurii au 
trimes foarte mulţi reprezentanţi, şi la mee­
tingul aviatic din Viena, jandarmul ungur nu 
avea nici o putere, acolo nu putea fi nime pre­
miat pe simplul motiv că-i strănepot de-al 
lui Tuhutum; acolo trebuiau probe de genia­
litate, de curaj şi de supremă îndrăzneală. Ei 
n'au dat astfel de probe şi nu vor da încă 
multă vreme. 
La Blaj şi-au bătut joc de sborurile lui 
Vlaicu, scriind enormităţi ne mai auzite. Când 
a sburat însă la Viena au tăcut. Presa străină, 
mai ales însă „Neue Frei Presse" a fost de-o 
obiectivitate rară. Iată în ce termini se ex­
primă d. e. despre aterizarea silită: „Primele 
încercări (ale altor aviatori) nu reuşiră. Ba-
thiat a aterizat, însă a trecut peste marginéle 
impuse; aşişderea şi rusul Semenenco şi Man-
delli. In sfârşit a succes această bravură, în 
mijlocul aplauzelor publicului, francezului 
Molia, românului Vlaicu, care a rezolvit te­
ma admirabil, şi celebrului Garros, care s'a 
oprit cel mai aproape de centru, luând primul 
premiu. Tânărul şi extraordinar de talentatul 
român Vlaicu, care nu-i numai un pilot stră­
lucit, ci şi un constructor genial care sboară 
cu aparatul său propriu, a sburat câţiva cen-
trimetri mai departe decât Garros." 
Faţă de aceste elogii meritate şi faţă de 
patru premii în sumă de 7500 cor. pe cari le-a 
luat Vlaicu în cele trei zile, poate presa un­
gurească să persiste mai departe în mutismul 
ei, destul de elocvent de altfel: neamul no­
stru, şi în primul rând Vlaicu, e satisfăcut pe 
deplin. 
Vlaicu voieşte însă să desmintă clevetirile 
presei maghiare! încărcat de lauri şi cu o ex­
perienţă mai bogată, după ce prin sborurile-i 
măeistrite delà Viena s'a pus alături cu cei mai 
celebri aviatori din lume, el a hotărât ca în 
timpul cel mai scurt, probabil Dumineca vii­
toare, să sboare aici la Arad. Voieşte ca în 
fata românilor şi a străinilor de aici să facă să 
triumfeze geniul românesc, să ridice presti­
giul neamului românesc desconsiderat de he-
ghemonii lui, să ridice moralul nostru şi încre­
derea în noi înşine! 
In ziua în care va sbura Vlaicu la Arad tre­
buie să înscenăm un adevărat peregrina}! Preo­
ţii şi învăţătorii din jurul oraşului să puie în 
mişcare massele poporului! Să venim cu toţii 
să asistăm la cele mai nouă prestaţiuni ale ge­
niului omenesc şi românesc! Din însufleţirea 
sfântă ce ne va cuprinde în fata celui mai gran­
dios spectacol al timpurilor moderne, să ne îm­
părtăşim cu toţii, ca din sfânta cuminecătură! 
Să ducă tot natul vestea îmbucurătoare prin 
cele mai depărtate sate, că suntem un neam 
ales, un neam vrednic de a fi pus alături cu cele 
mai mari naţiuni ale lumii! Participarea noa­
stră numeroasă va fi cea mai impozantă şi mai 
demnă demonstraţie!! 
n'o putea-o zări? Când, ce să vază? Jos în tu­
fiş un băeţaş. Cu degetul arătător delà mâna 
dreaptă peste buzele ţuguiate, îi făcea semn să 
tacă, iar cu cel delà mâna stângă îi ară ta pri­
vighetoarea. Aplecându-se mai mult, o văzu... 
Şi a stat aşa de multă vreme, neputându-se 
sătura de a o privi şi neştiind ce să privească 
mai cu drag, pasărea mică şi neînsemnată care 
scotea sunete atât de puternice şi de maestre 
din guşulita ei care se vedea săltând, ori feri­
cirea fără seamăn care zâmbea pe toată faţa 
copilului? 
II mai văzuse el de câteva ori p'aci prin gră­
dină jucându-se cu alţi copii de seama lui, dar 
niciodată nu-1 privise cu luare aminte. Acolo, 
un broscoiu de băeţaş slăbuţ, cu părul cânepiu, 
încurcat ca un caer şi cu pantalonii în vine, câr­
piţi în zece locuri. Acum pentru întâia oară ve­
dea ce ochi negri, catifelaţi şi dulci avea. 
La o mişcare nedibace pasărea sbură şi lui 
conu Mişu îi părea grozav de rău, crezând că 
s'o mâhni copilul; — dar acesta ieşi din tufiş şi 
privindu'l drept, cu seriozitatea adorabil de haz­
lie a copiilor: 
— Nu fate nimic. Vine îndărăt. Asta e a mea. 
A fost şi poimâne. 
— Ce spui, mă? A fost şi poimâne? 
— Da, a văzut-o şi Lenuţa. 
— Care Lenuţa? 
— Lenuta, sora mea... 
Şi clătinând din cap: 
— Da' lu Vasilică nu i-o arăt. 
— Care Vasilică? 
— Vasilică a lu nqnea Dumitru delà zude-
cătorie. 
— Şi de ce nu i-o arăţi şi lui? 
— Că finea dă cu pietre. 
— Bravo! să nu i-o arăţi. 
— Tt! 
— Dar pe tine cum te chiamă? 
— Nicuşor a lu Ioniţă, odăiasu delà casie­
rie şi sunt de sase ani. 
— C e vorbeşti, domnule!!? Păi bine, tu 
poate că vrei şi doi bani, să'ţi cumperi covrigi. 
Nicuşor răspunde cu umărul drept, săltându-1 
în sus. Şi conu Mişu, rîzând cu mulţămire, scoate 
şi-i întinde doi bani. Copilul luându-i zice: „sa­
ru' mâna" şi pleacă grăbit, ţinându-se cu o mână 
de brăcinarii pantalonilor prea largi; dar după 
câţiva paşi se întoarce să-1 întrebe serios dacă 
Ia spiţerie se vinde ouă de furnică. 
— Ce să faci, mă, cu ouă de furnică? 
— Mi-a spus mămica mea asa : că le plate 
la privighetori si vreau să pui pe zos la a mea... 
Are şi conu Mişu trei îngeraşi de copii delà 
care aude în fiecare zi fel de fel de nostimade 
copilăreşti, dar asta i-s'a părut atât de drăgă­
laşă, încât a luat pe băeţaşul odăiaşului în braţe 
şi 1-a sărutat, pe amândoi obrajii; pe urmă ru­
şinat par 'că de înduioşarea lui, 1-a lăsat şi 1-a 
scuipat : 
— Ptiu! Marş d'aici, potae mică!... 
Din ziua aia datează prietenia lui conu Mişu 
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Un ziarist francei despre Românii din Ungaria. 
Unul dintre cei mai populari ziarişt i francezi, d. Ludovic 
NaU'deau, chemat să reprez in te p resa (franceză la ser ­
bări le de là P r a g a , publică în „Le J o u r n a l " d in 29 Iunie 
st. ii. un articol foarte in te resant a supra conglomeratului 
d e naţ ional i tă ţ i din imperiul aus t ro -ungar . Dl Ludovic 
Nandeau, luând ca început serbăr i le de gimnast ică ale 
boemilor, în cari dsa nu vede a l tceva decâ t un p re tex t 
al slavilor din monarh ia habsburgică d e a-şi afirma din 
ce în ce mai energic na ţ iona l i t a t ea — dl Ludovic Man-
deau, spunem, vorbeşte cu acest pri lej de mai mult sau 
mai puţ ina rez i s ten ţă pe care o opun diferitele na ţ iona­
l i tă ţ i din Aus t ro-Ungar ia , velei tă ţ i lor de nimicire a n a ­
ţ ional i tă ţ i lor lor. 
De românii din Ungar ia , dl Nandeau se ocupă în 
mod special. Publicis tul francez poaneneşte de c u r a t a o-
r igină lat ină a acestui neam, de împotr iv i rea pe care o 
opune el tendinţe lor de magh ia r i za re şi, m a i a les , de 
favorabila lor situaţiume geografică, românii formând o 
mas.să compactă, cea mai compactă poate dintre n a ţ i o ­
nal i tăţ i le 'compunând imper iul aus t ro -ungar . 
Cu prilejul aces ta ţ inem să amintim că în anul acesta , 
p r e sa franceză a a ră t a t un in teres mai viu ca ori când 
în .chestia na ţ ional i tă ţ i lor din imperiul Maj. Sale F r a n t z 
Josef. 
* 
Propaganda opoziţiei maghiare. Duminecă 
şi Luni opoziţia maghiară întovărăşită a orga­
nizat în mai multe puncte ungureşti ale ţării 
adunări publice. La Seghedin şi Sabadca a vor­
bit, şi contele Apponyi, arătând înc'odată că toate 
legile înfăptuite de guvern cu ajutorul contelui 
Tisza sunt lipsite de temeiul legalităţii. A pus 
în perspectivă aceiaş desnădăjduită opoziţie 
pentru la toamnă. 
In Seghedin, unul dintre ascultători 1-a în­
trerupt pe Apponyi cu strigătul „trăiască repu­
blica". Apponyi a protestat imediat, declarând 
că opoziţia n 'are alt scop decât se readucă lu­
crurile în alvia constituţională de mai nainte. 
Biet dinasticism unguresc! 
Congresul euharistie interna­
ţional din Yiena. 
Pr imim u rmă toa re l e : 
Cuvântu l nos t ru se înd reap tă că t r e cle­
rul şi poporul provinciei mitropol i tane de 
Alba-Iulia şi F ă g ă r a ş . 
S e ştie că în zilele 1 2 — 1 5 Septemvr ie n. 
a. c. se va ţinea la Viena congresul euhari­
stie mondial. 
T o a t e popoare le lumii îşi vor avea r ep re ­
zentanţii lor acolo. Omagiul tu turor naţiunilor 
„ROMÂNUL' 
se va depune la picoarele Dumnezeului eu­
harist ie . Va fi o privelişte a lumii întregi , a 
oamenilor şi a îngeri lor . In semnul sac ra ­
mentului iubirii se vor îmbrăţ işa fii neamu­
rilor din cele cinci continente ale pământu lu i . 
Oraşul împără t e sc al Vienei va deschide 
largi porţile sale, pent ru nenumăraţ i i oa­
speţi, cari vor merge de pre tu t indena cu acel 
prilej acolo. — In acele zile, Viena va oferi 
vizitatorilor săi prilej de a vedea şi de a gu­
s ta manifestaţii religioase, ştiinţifice, cultu­
rale, art ist ice şi dis tract ive, ca nici oda tă şi 
ca nicăirea până acuma. 
Suntem de credinţă , că noi românii nu pu­
tem şi nu ne este iertat să lipsim delà aceas ta 
întâlnire a tu tu ror neamuri lor . In special, o-
raşul împără tesc al Vienei, oraşul lui Lueger , 
oraşul în ca re au pulzat pururea cele mai cal­
de simpatii pent ru neamul românesc , t rebue 
să ne a t r a g ă şi pe noi. Interesele bisericii şi 
neamului nostru r ec lamă imperios par t ic ipa­
rea noas t ră la congresul euharist ie, pen t rucă 
să ne af i rmăm şi acolo, şi în aceste zile, mai 
ales, ca români şi credincioşi credinţii noa­
s t re . 
P e temeiul acestor motive super ioare , gla­
sul nostru se îndreap tă că t re clerul şi popo­
rul provinciei mi t ropol i tane de Alba-Iulia ş i . 
F ă g ă r a ş , îndemnând la par t ic ipare cât mai 
numeroasă la congresul aminti t . 
Plan de participare. 
1. Biserica noastră trebue să se prezinte în ca­
drele congresului în secţie deosebită şi indepen­
dentă de ori ce altă grupare bisericească şi na­
ţională. 
2. Subscrişii ne angajăm mai întâi cu aranja­
rea părţii intelectuale: conferenţe, discuţii etc., 
precum se obicinuieşte acest lucru la toate con­
gresele de seamă. 
3. Vom îngriji apoi ca biserica noastră, resp. 
secţia ei să îşi aibă rolul şi locul său în cadrele 
tuturor acţiunilor solemne şi a festivităţilor de 
seamă, luate în programul general al congresu­
lui. Programul detailat al secţiei româneşti se va 
comunica la timpul său. 
4. Subscrişii luăm în sfârşit asupra-ne sar­
cina de a îngriji şi partea excursionară a parti­
cipării, adecă călătoria şi găzduirea, pe timpul 
zilelor congresului. 
5. Preliminar de cheltuieli: 
a) Fiecare participant trebue să aibă bilet de 
Nr. 1 3 5 - 1 9 1 2 
participare la congres. Acesta poate fi de 10 cor., 
(îndreptăţeşte la participare la toate şedinţele şi 
la toate publicaţiile congresului), de 6 cor., (în­
dreptăţeşte la participare la toate şedinţele şi fes­
tivităţile), de 1 cor., (îndreptăţeşte la participa­
re în procesiunea solemnă). 
b) Pe baza biletului de participare se extrada 
fiecărui participant legitimaţie pentru reducere la 
călătoria pe tren, delà locul plecării până în Vie­
na şi înapoi. 
c) In calcul aproximativ călătoria delà Buda­
pesta la Viena şi înapoi (tour-retour) costă: ac­
celerat, clasa II. 15 cor. 40 fii., personal, clasa II. 
10 cor. 50 fii., clasa III. 4 cor. 85 fii. 
d) Locul de concentrare a participanţilor ar ii 
Budapesta. 
e) Cheltuielile pe timpul petrecerii în Viena 
se pot socoti aproximativ 40 cor. pe 4 zile (10 
"cor. pe zi). 
* 
Publicând acest apel şi prospect al participă­
rii bisericei noastre gr.-catolice la congresul eu­
haristie în Viena, Vă rugăm să-1 cetiţi şi să-1 co­
municaţi cu toţi acei intelectuali .ii ţărani, cre­
dincioşi ai D-Voastre, despre cari puteţi" presu­
pune, că ar fi aplicaţi a se alătura secţiei româ­
neşti la congresul euharistie. Subliniam cuvântul 
ţărani, pentru că după scrisoarea secretarului 
general al congresului, participarea ţăranilor no­
ştri în frumosul costum naţional, este foarte de 
dorit. Despre rezultat Vă rugăm să ne înştiinţaţi 
cu posibilă urgenţă, cel mult până în 8 Iulie st. n. 
la adresa păr. dr. Ales. Rusu, profesor în Blaj-
Balăzsfalva, pentrucă din bună vreme să putem 
lua măsurile cuvenite pentru anunţarea şi găz­
duirea participanţilor noştri, precum şi pentru 
procurarea biletelor şi legitimaţiilor cuvenite.. 
Atârnă şi delà însufleţirea şi zelul D-Voastre, 
ca biserica şi neamul nostru să se afirme în chip 
vrednic, în adunarea a toată lumea delà Viena. 
Cerem concursul D-Voastre intelectual şi mota\ 
pentru reuşita acestui gând. 
Blaj, în 23 Iunie n. 1912. 
Dr. Ioan Sâmpălean, Ştefan Roşian, dr. Victor 
Macaveiu, dr. A. Nicolescu, dr. A. Rusu. 
P. S. De sine se înţelege, că arhiereii noştri 
vor fi şi ei de faţă. 
cu Nicuşor; e! dar negreşit prietenia care poate 
să mijlocească între un boer mare şi copilul unui 
odăiaş. Din vreme în vreme, când îl vede prin 
grădină, îl str igă: „pst! mă hoţule, vino'ncoa!" 
şi-i dă câte un ban, cum dă şi Lenuţii pe care 
acum o cunoaşte şi o întâlneşte mai în fiecare 
zi, venind din târg, încărcată cu o dublă de 
pâne şi cu un clondir, pe care de-abia le duce. 
Cunoaşte acum şi pe părinţii lui Nicuşor; ta­
tăl, unu gros, negru, păros, cu o mutră aspră, 
în care numai roşaţa vârfului nasului pune o 
pată mai veselă; muma, slabă, ofilită, prăfurie şi 
totuşi plăcută pentru blândeţea ochilor... 
Negreşit, Nicuşor nu e primit în curtea lui 
conu Mişu să se joace cu copiii lui şi cu mu­
safirii lor, dar se uită şi el din grădina prefec­
turii pe crăpăturile ulucilor; şi tot încercând 
crăpăturile a dat peste câteva prin care poate 
vedea tot raiul din curţile boerului. Aşa, prin-
tr'una se văd ronturile de flori frumoase şi lo­
cul unde joacă copiii croket; printr 'alta se vedea 
terasa îmbrăcată în flori albastre, unde mânâncă 
boerii vara; prin a treia, căprioara cu ţarcul ei; 
iar prin a delà capul din fund al ulucilor, gră­
dina de poame, curtea paserilor şi doi câni mari 
legaţi în lanţuri pe sârmă... 
* 
Frumos Crăciun o să fie! A nins două zile 
din Crivăţ si acum în ajun s'a schimbat vântui; 
suflă Austrul subţiind norii printre care încep 
să se ivească stelele şi aducând cu el un ger de 
te tae. 
La curtea caselor lui conu Mişu e zarvă mare. 
Pe porţile deschise larg nu mai contenesc săniile 
încărcate de musafiri. E pom de Crăciun la care 
sunt poftiţi copiii tuturor prietenilor. In mijlocul 
salonului încăpător, care ţine delà intrare până la 
terasa din fund, e aşezat bradul împodobit de'ţi 
ia ochii. Cucoanele se învârtesc de colo până 
colo rînduind lucrurile la locul lor. Copiii nerăb­
dători aşteaptă în odaia din dreapta semnalul 
când vor putea intra. Să aştepte, că nu e încă 
gata. Mai sunt de aşezat jucăriile pe meşcioara 
din jurul bradului şi de pus la fiecare teanc de 
jucării câte o carte de vizită cu numele copi­
lului căruia i-se cuvine; şi nici conu Mişu n'a so­
sit încă delà club cu bărbaţii, ca să se bucure 
de bucuria copiilor... 
In vremea asta, alături, la casierie, e un su-
fletel stingher, care se sbate şi se frământă... 
Mama e dusă la cucoana casierului să ajute la 
gătit şi la scuturat —şi a luat şi pe Lenuţa cu ea; 
tatăl e dus la cârciumă... iar el stă singur în gan­
gul casieriei muncit de gânduri... A văzut azi di­
mineaţă pe un om din curtea boerească, du­
când la spinare un brad mare, mare... pe urmă 
băeţi delà cofetărie cu tăvi şi alt băiat delà 
librărie încărcat cu fel de fel de cutii... Şi el ştie 
ce însemnează asta. Anul trecut, când 1-a durut 
în gât 1-a dus mă-sa la spiţerie şi atunci prin uşa 
întredeschisă a zărit o clipă în odaia de alături, 
cu ochii lui împăenjeniţi de friguri, un brad fru­
mos îmbrăcat în... dar a închis spiţerul uşa... si 
era ziua, lumânăricile nu erau aprinse şi mă­
mica i-a spus aşa : că seara e mai frumos când 
se aprind lumânăricile... Toţi copiii ăştia cari 
trec în sănii, acolo se duc, să vază pomul de 
Crăciun... pomul de Crăciun!!... Şi nici prin cră­
păturile ulucilor nu poate să se uite, că e ză­
pada până la gât... E! dar dacă ar vrea conu 
Misu... Ţe, conu Misu nu e om bun. Ba e bun. 
Nu-i dă lui întotdeuna câte un ban? Adineeauri 
a trecut în târg şi nu s'a întors încă acasă... Da­
că i-ar ieşi înainte şi l-ar ruga să-i arate şi lui 
pomul de Crăciun, — numai niţel, — niţel de 
tot... 
Cât e de mică inimioara lui, s'a despărţit 
acum în două. Jumătate îl îmbrînceşte înainte: 
„încearcă, conu Misu e om bun; poate te duce 
să vezi pomul... pomul!!" iar cealaltă îl trage 
înapoi: „fugi d'acolo, nu se poate... nu se 
poate..." 
Se aud sănii venind dinspre târg... Uite-le, 
cotesc la colţ şi în bătaia lămpii electrice delà 
răspântie Nicuşor recunoaşte pe conu Mişu şj-1 
aude rîzând cu poftă. Repede o ia la fugă să-i 
iasă înainte. Cine ştie? poate chiar fără să-i spue 
nimic, văzându-1, o să-1 ia să i-1 arate, că e om 
bun. A ajuns! Aci e altă cotitură. „Hei! la o par­
t e ! " strigă birjarul degeaba; iar conu Mişu eşind 
pe jumătate din sanie şi văzând copilul în drum: 
— In drum hai? Drace împeliţat! Să te calce 
sania. Marş acasă! 
Şi săniile trec... E noapte... nu se pot vedea 
lacrămile care au năpădit în ochişorii negri, ca­
tifelaţi, dulci ca o mângăere... 
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Militare, 
I Două doctrine de luptă *). ' De Lt. Colonel Montaigne. 
Lupta germană pare a fi condusă delà în­
ceput până la sfârşit de o voinţă neînduplecată, 
care vrea să se ferească de slăbiciunile indivi­
duale. Ea prezintă astfel un fel de rigiditale ce 
contratează cu mlădierea, fluiditatea luptei fran-
ceze. 
f Francezii să înainteze prin ajutorul mane-
i vrei şi terenului; germanii pretind să asigure 
| ; mişcarea înainte prin puterea focului şi moralul 
(•'• trupei. 
I Noi avem fără îndoială în Franţa multă în-
I credere în însuşirile înăscute ale rassei. De a-
I ceea n'am părăsit încă lupta iniţiativelor indi-
! viduale. Dar trebuie să recunoaştem că lupta 
i fărămătită cere un sentiment de acţiune mai 
I • vioiu, o voinţă mai hotărâtă — scurt, mai multe 
| - virtuţi răsboinice — decât să cer luptei ger-
V mane. 
Să comparăm: 
0 doctrină a răsboiului valorează mai mult 
' * prin fermenţii de acţiune ce-i cuprinde, decât 
prin sentimentul de acţiune din care s'a năs­
cut, şi pe care îl răspâdeşte. Şi acţiunea nu 
poate fi intensă, şi voinţa nu poate fi hotărâtă, 
decât cu condiţiunea să aibă înaintea lor un 
scop clar, foarte curat şi adevărat , de un ade­
văr recunoscut şi privit de toţi. 
. Dintr'o definiţie justă iese doctrina adevă­
rată, după cum din bob ese spicul. 
Germanii zic: „Lupta are scopul distrugerii 
complete, nimicirii adversarului". 
Şi francezii zic: „Lupta are scopul să sfă­
râme prin forţă voinţa adversarului şi să-i im­
pună pe a sa". 
Simptomul e caracterist ic: cuvinte diferite, 
ideie diferită, acţiune diferită. 
Lupta germană delà cel dintâi gest până la 
cel din urmă, e frământată de ideea de a lupta 
de voinţa de a distruge. 
Patrula germană ia sabia în mână, şi alear­
gă după orice patrulă duşmană pe care o în­
tâlneşte. 
Comandantul suprem, când pune armata în 
mişcare, merge contra duşmanului şi se ba te ; 
după împrejurările ce se ivesc, merge fie la a-
vantgardă, fie la primele eşaloane, şi conduce 
lupta. Ştirile ce le primeşte, recunoaşterile ce 
*) Din volumul car ie ra mil i tară, ce va apa re în cu-
rtod. 
• ; I-a zis a ş a : „marş acasă!" dar ce să facă 
(• \ acasă? nu e nimeni acasă... nimeni... Şi coşul 
delà sobă ţiuie... Şi-i urît... Şi cum stă în drum 
par'că-i şopteşte cineva la ureche: „Ştii ce? 
-
;
 poate că se vede delà poartă prin ferestre". 9 
ia la fugă înspre curtea boerească. Se dă la o 
parte lângă uluci ca să treacă săniile care ies; 
ţ apoi când au trecut, face doi paşi în curte şi se 
! í uită cu încordare... Ies valuri de lumină pe fere-
* stre, dar pomul nu se vede... Şi mai face doi paşi 
stringându'şi la piept paltonul lunc ~; larg, făcut 
dintr'o scurteică veche a mă-si, în care par 'că 
e un pui de lăutar... Ferestrele sunt prea sus... de-
ï geaba... A! ştie el un loc de unde ar putea ve­
dea, d'acolo de pe prispa unde mănâncă boerii 
vara! Acolo, a văzut el prin crăpăturile ulucilor, 
sunt ferestrele jos. Da, dar cânii ! ! ! Gândul ăsta 
il face să se retragă repede din curte... Ce bine 
' ar vedea el d'acolo pomul de crăciun!! Stă... 
. şi'şi face în gând socoteli de om mare. Nu se 
*\ poate să fie cânii deslegaţi acum când vine lu-
%^ poate să fie cânii deslegaţi acum când vine lume. 
f/'-Face câţiva paşi în curte trăgând cu urechea şi 
I * neputându-şi deslipi ochii delà lumina ferestrelor.. 
FILIALA DIN ARAD, 
Bulevardul ANDRÁSSY n-rul 20 . 
(Palatul Fisohep Eliz) 
' a BAZARULUI DE DANTELE din Budapesta 
le face, au drept scop nu să-i procure motive 
de luptă, ci să-i adune material pentru concep­
ţia şi execuţia manevrei. 
Linia, pe care o aruncă înaintea frontului 
duşman, este o linie de distrugere, care merge, 
strânsă, rigidă, neîmpăcată, dintr'o poziţie de 
distrugere într 'alta, sdrobind inamicul sub focu­
rile puternice ale trupei. 
Manevra decisivă ţinteşte învăluirea, adi­
că îşi propune să taie orice drum de scăpare 
al adversarului, ca să-i asigure distrugerea 
completă. 
Nu-şi opreşte deloc rezervă pentru re t ra­
gere; o angajază hotărît pentru victorie. 
Şi pentru încununarea izbândei, e urmărirea 
aprigă, furioasă, neîmpăcată, ce nu mai tine 
seamă de oamenii cari cad de oboseală, întoc­
mai după cum lupta n'a ţinut seamă de oame­
nii cari cădeau sub gloanţele duşmane. 
Şi unde cavaleristul german taie cu sabia, 
al nostru umblă cu şiretlicuri. 
Unde generalul german, hotărât de multă 
vreme, luptă, al nostru socoteşte şi calculează, 
îngrijorat să-şi angajeze libertatea de acţiune..., 
libertatea sa de acţiune ca să nu lupte! 
Pe când soldatul german merge drept la 
ţintă şi distruge, al nostru rătăceşte în culori 
topografice şi face defilment; 
Pe când hotărârea germană, năzuind spre 
nimicire, taie căile de retragere, „sforţarea de 
căpetenie" a noastră, căutând atacuri uşoare, 
e să găsim puncte deja atacate sau trupe slă­
bite, şi să ne ostenim a ne furişa în poziţia duş­
mană; 
Şi pe când urmărirea germană dupăce a rupt 
orice dig, prăvăleşte loviturile, nepermiţând i-
nimicului să o ia la fugă, şi-1 constrânge să se 
rostogolească până la înfrângere, până la învăl-
măşală, urmărirea franceză caută trupe proa­
spete, aşteaptă să lupte dupăce mai întâi a ră­
suflat, a respirat — şi răsuflă şi răspiră... încât 
îi scapă duşmanul. 
Ce vrdtj? „Lupta are scopul să sfărâme 
prin forţă voinţa adversarului şi să-i impună pe 
a sa". 
Contrastul se mai accentuiază, dacă mai are 
cum, şi în felul hotărârii. 
In Franţa, se ţine seamă de evenimente, şi 
se aşteaptă delà ele inspiraţia „să lucrezi după 
teren şi după împrejurări". 
Germanii au plănuit de mult că vor lupta 
contra flancurilor sau chiar contra spatelui ad­
versarului şi întreaga acţiune le e îndreptată 
pe această idee. 
Doctrina e expusă în lucrările lor teoretice; 
v a a r a n j a 
Vânzare ocasională SS 
II pentru vară. 
e- proclamată în regulamentele lor; e pusă în 
practică la manevre : să nimiceşti, deci să în­
vălui. 
Idee preconcepută? Da. Şi după aceea? 
Cel care porneşte întâi la luptă, cu condiţie 
să opereze cu vigoare, n 'are nevoie să-şi regu­
leze pasul după actele adversarului său. El de­
termină, din potrivă actele acestuia din urmă; 
căci se produce fenomenul obişnuit al suge-
stiunii: două voinţe găsindu-se faţă în faţă, vo­
inţa tare lucrează asupra celei slabe. 
Şi a voi să fii cu exactitate lămurit pentru 
luptă, ca apoi să lupţi, înseamnă a lăsa acţiu­
nii adversarului superioritatea şi întâietatea; 
şi a voi să operezi după actele acestuia, în­
seamnă a te închina înaintea supremaţii sale. 
Dispoziţiile adversarului? să le primească 
pe ale mele. 
Terenul? să-mi fie ajutor nu obstacol. 
Voinţa este singura împrejurare de care tre­
buie să ţină seamă voinţa mea. Moltke zice: 
„La răsboi nu merge să fii legat de reguli ne­
schimbătoare; ci să faci, pentru fiecare caz 
concret, ceeace e mai aproape de scop". Ori, 
acest scop îl determină voinţa mea: este însăşi 
voinţa mea. 
O voinţă tare e întotdeauna preconcepută; 
şi ea se hotăreşte nu după indiciile voinţei con­
trare, ci după năzuinţele personale. Ea vrea, 
şi voinţa face să nască evenimentele. Ea vrea 
şi se supune. Voinţa slabă, priveşte, aşteaptă... 
şi, supunându-se voinţii celei tari, se hotăreşte 
să facă ceeace i-se impune. 
S'a zis că Napoleon vedea lucrurile prin o-
chii dorinţii lui — şi i-s'a făcut din aceasta o 
vină. El le vedea cu ochii voinţei sale. Şi vo­
inţa lui învinse soarta, pânăce se ciocni cu alte 
două voinţi mai îndârjite. Blücher, după Ligny, 
nu voia să-şi vadă înfrângerea. Dar câţi, bă­
tuţi şi dominaţi de şcoală, nu s'ar fi gândit la o 
frumoasă re t ragere iar nu la o nouă bătălie, 
care de această dată i-a adus isbânda! 
Repet şi insist, şi nu pot să nu repet şi să nu 
insist. 
Pentr tu germani, răsboiul e de ordin divin; 
Pentru germani, el are de scop nimicirea; 
Pentru germani, el trebuie să fie făcut cu 
toate sforţările reunite ale naţiunii şi împinse 
cu înverşunare; 
Pentru germani răsboiul n 'are decât un sin­
gur mijloc, ofensiva pretutindeni şi întotdea­
una; ofensiva strategică care aruncă armata 
asupra armatei inamice, ofensivă tactică, care 
aruncă pe soldat asupra soldatului duşman. 
Şi ei se bizuie, mai ales pe această ofensivă, 
pe armata activă, fruntea armatei. 
M ă t ă s u r i cor. P 1 6 ; m a t e r i i de d a n t e l e 
d e l à 48 fileri î n s u s ; d a n t e l e d e l à 
2 fileri î n s u s ; M a i d e i r e d e l à 94 fileri 
î n s u s ; c i o r a p i de m u o l i n de m ă t a s ă 
d e l à 85 fileri î n s u s ; r e s t u r i de dam-
te le c u p r e ţ scämi t d e 5 0 % . 
Ocoleşte în vârful picioarelor casa... mai sunt 
câţiva paşi... A ajuns!... na! perdelele lăsate... ba 
nu, una e ridicată! Păşeşte binişor... binişor... 
Aaaa!! ce frumos! ce frumos!! 
Poate de-acum să sufle Austrul vânt tăios 
de rece, că în tot trupul copilului s'a revărsat căl­
dura unei fericiri nemăsurate. Tot sufletul i-s'a 
urcat în ochii cari privesc cu nesatiu... Cum 
sclipeşte beteala! Uite şi lumânăricile aprinse! 
Şi ce de jucării! Ce de jucării! Trîmbiţe, tobe, 
păpuşi! Uite şi nişte iepuraşi albi mici şi dră­
guţi... 
înăuntru se deschide de perete uşa odăii din 
dreapta prin care năvăleşte o droaie de copii, 
băeţaşi, fetiţe şi noduleţe mici, pe care parcă-i 
dă jos funtele. Sunt câteva clipe de extaz ge­
neral vrednice de admirat : copii de o parte ră­
maşi ţaglă cu ochii pironiţi la pom părinţii de alta 
cu ochii umezi de fericirea bucuriei lor. Acum 
madamele aşează copiii în semicerc. Trebiue să 
cânte: „O! Tannen-baum! o! Tannen-baum!" Se 
face o tăcere desăvârşită. Cocoana Zoe, gazda, 
deschide pianul şi se aşează să-i acompanieze... 
dar în clipa în care'şi ridică mâna ca să în­
ceapă, dinspre terasă se aude lătratul gros al 
unui câne şi ţipătul unui copil, ţipăt de groază, 
lung, sfâşietor, care spintecă tăcerea şi trece 
ca un junghiu în inimile tuturor... Bărbaţii dau 
năvală într 'acolo; deschid uşa. „Marş Leu! marş 
Leu!" strigă conu Mişu dând cu piciorul în 
câne... Jos lângă fereastra zace copilul fără cu­
noştinţă... 
Nu te mai frământa atâta, coane Mişule. în­
chide ochii şi dormi în pace, că Dumnezeu e bun 
şi iertător. El ştie c'ai priceput prea târziu de 
ce'ţi ieşise copilul înainte şi că te-ai căit de a-1 
fi gonit cu asprime. Te-a văzut cum l-ai adus în 
casă, cum l-ai îngrijit, cum i-ai încărcat bra­
ţele de jucării şi de bunătăţi şi pentru el şi pentru 
Lenuţa. El ştie că eşti hotărît mâne în ziua de 
Crăciun să te duci la casierie, să te încredin­
ţezi cu ochii d-tale că copilul nu s'a îmbolnăvit 
de spaimă. Dumnezeu e bun şi iertător şi a auzit 
ce-ai pus de gând cu cucoana Zoe să faceţi la 
anul. închide ochii şi dormi în pace. 
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Pentru noi răsboiul este groază şi desnă-
dejde; 
Răsboiul nu e drept decât dacă e defensivă; 
Răsboiul trebuie să producă cât mai puţine 
pierderi; 
Şi noi ne bizuim mai ales pe rezervele noa­
stre, pe aliaţii noştri, pe supuşii noştri... spe­
rând să găsim în inima acestora din urmă fla­
căra devotamentului şi curajului care e gata 
să se stingă în inimile noastre. 
Şi de ce ideia de nimicire ne lipseşte din 
doctrinele răsboiului? Pentrucă ne este frică; 
şi, reducând acţiunea noi,gonim din spiritele 
noastre până şi ideia actiunei. 
Se ezită, se dibueşte, se zăpăceşte, pentru 
că nu se tine sus privirea, nu se îndreaptă că­
tre steaua care trebuie să ne încălzească, pen­
trucă inteligenta şi voinţa rămân cu îndărăt­
nicie îndreptate spre ideia stăpânitoare, ideia 
salvării. 
Privim la picioare şi ne vine ameţeală. 
Traducere de Georg« V. Haneş. 
Novela nouălor legi de dare. 
In şedinţa delà 19 Iunie a parlamentului noul 
ministru de finanţe Teleszky a prezentat un 
proiect de lege despre modificarea şi comple-
area art. de lege VI, VII, VIII, IX, şi XI din 1909. 
Precum se ştie dintre nouăle legi de dare a-
duse în 1909 s'a pus în vigoare până acum nu­
mai legea privitoare la darea de casă pe când 
punerea în vigoare a celorlalte legi de dare s'a 
amânat delà 1 Ianuarie 1911 până la 1 Ianuarie 
1913 constatându-se că s'a strecorat în ele unele 
greşeli, cari parte colidează cu principiile funda­
mentale ale singuraticelor legi, parte sunt ne­
practice. Dintre modificările propuse şi primite 
ulterior de parlament are efect mai adânc nu­
mai o singură dispoziţie, cari se referă la redu­
cerea cheiei dării generale de câştig la 3 % resp. 
la un venit total de K 2000 sau K. 1000 la 2% 
resp. 1%. Noul proiect de lege se compune din 
3 părţi şi are 45 de §§. Par tea primă modifică 
şi completează legea relativă la darea de casă. 
Par tea a doua se ocupă cu modificarea şi 
completarea legii referitoare la darea de inte­
rese după capital şi rentă. 
In partea a treia se complectează şi modifică 
legea relativă la darea de câştig a întreprinderi­
lor obligate la darea de seamă publică. Conform 
§. 6 al proiectului de lege §. 1 a legii amintite se 
întregeşte cum urmează: 
„In fine sunt supuse la dare de câştig între­
prinderile obligate la dare de seamă publică în 
general, căile ferate locale şi vicinale, cassele 
de păstrare, resp. institute de bani, cari în sen­
sul statutelor sunt îndreptăţite la primirea de de­
puneri spre fructificare, incluzive institutelor 
de bani municipale şi comunale (urbane) §. 7 
delătură o contrazicere între §§-ii 7 şi 12 a legii 
dispunând, că în caz când întreprinderea obli­
gată la dare de seamă publică este partea scutită 
în mod provizor de dare, parte supusă la dare, 
venitul supus la dare este a se fixa pentru tim­
pul cât durează scutirea provizorie în modul pre­
scris pe calea ordinatiunei. 
Paragraful 8 ţinând seamă de interesele co-
merciului şi industriei indigene şi pentru a da 
posibilitatea de a fixa pe baza corectă darea fi­
lialelor indigene a întreprinderilor comerciale 
şi industriale din străinătate regulează împărţi­
rea veniturilor si cheltuielilor şi ficsează o bază 
de dare minimală. 
Paragraful 9 acordă scutirea de dare până 
la 6% ale părţilor fundamentale numai acelor 
însoţiri de ajutor propriu, cari aparţin vre-uneia 
dintre organizaţiile centrale recunoscute de gu­
vern. 1 . f 
In partea IV se modifică şi complectează le­
gea relativă la darea generală de câştig. 
Paragraful 13 conţine reducerea cheiei de 
dare amintită deja mai sus. 
Paragraful 20 îndreptează două dispoziţii 
mult exceptionate ale §-lui 19 al art. de lege X. 
1909. Acest § 19 a conţinut dispoziţia, că sumele 
cari sunt plasate în rezervele de premii şi în re ­
zervele de deteriorare amintite în punct 7 al 
§-ului 17 al art . de lege VIII: 1909 sunt „numai în 
anul următor" libere de dare. Unii au interpretat 
aceasta în sensul că după aceea sunt deja supuse 
la dare, ceeace este greşit. Din motivul acesta 
proiectul dispune acum mai precis, că sumele 
din chestiune sunt libere de dare câtă vreme nu 
li-se schimbă destinaţia. 
Important este aici §-ul 40, care normează 
înscrierea contribuabililor î(n lista alegătorilor, 
cum urmează: 
In lista alegătorilor se vor înscrie: 
1. Pe baza §-ului 5, punct b.) al art. de lege 
XXXIII. 1874 ţoti aceia, cari dovedesc un venit 
anual minimal de K. 210, ce serveşte de bază la 
darea de pământ, de casă, la darea generală de 
câştig, la darea de interese după capital şi de 
rentă. 
2. Pe baza §-ului 6 punct c) şi a §-ului 7 
a art. de lege XXXIII: 1874 toti aceia, cari sunt 
împovăraţi cu o dare generală de câştig de ori 
şi ce sumă: 
3. P e baza §-ului 6 punct d) şi e) a art. de 
lege XXXIII: 1874 toti meseriaşii, cari în oraşe 
cu drept municipal sau cu magistrat 
sunt împovăraţi cu o dare generală 
de câştig de ori şi ce sumă şi b) cari, în comune 
mari şi mici, ocupă în permanentă, cel puţin o 
4 . 'Pe baza §-ulu 7 al art. de lege XXXIIII: 
1874 toti impiegaţii, cari plătesc dare de venit 
după un salar fix anual de cel puţin K. 1400 resp. 
toti funcţionarii de stat, municipali şi comunali, 
cari plătesc dare de venit după un salar anual 
de cel puţin K. 1000. 
Nouăle legi de dare, votate deja de parla­
ment în zilele trecute, vor intra în vigoare la 
1 Ianuarie 1913. 
Cererile pentru ambele categorii de burse se 
vor înainta biroului „Asociatiunii" Sibiiu (Nagy­
szeben) Str. Şaguna Nr. 6 până la 21 Iulie n. a. 
curent. 
Sibiiu, la 22 Iunie 1912. 
A. Bârseanu m. p., Oct. C. Tăslăuanu m. p., 
prezident. secretar. 
Bursele Y. Stroescu. 
Scoale űe măiestri tâmplari. 
Concurs.. 
„Asociatiunea pentru literatura română şi 
cultura poporului român" dă la concurs urmă­
toarele burse din donajiunea delO.000 cor. a 
d-lui Vasile Stroescu: 
Două burse de câte 500 cor. pentru două 
calfe de tâmplar, care să urmeze cursurile de 
măiestri pentru tâmplăria de mobile şi clădiri 
apoi cursul pentru industria casnică şi sculptură 
la şcoala specială i. r. pentru lucrarea lemnului 
în Câmpulungul Bucovinei, cu scopul de a se 
desevârşi în meşteşugul tâmplăriei de mobile, 
în sculptură etc. Cursurile durează doi ani. 
După terminarea acestei scoale vor fi tri­
mişi în străinătate ca să înveţe confecţionarea 
de jucării pentru copii. 
Concurenţii pe lângă cerere vor înainta ur­
mătoarele acte! 
a) certificat de botez; 
b) certificat de şcoală; 
c) certificat de calfă de tâmplar; 
d) certificat de practica făcută; 
e) certificat de sănătate. 
Bursierii la primirea bursei vor avea să deie 
o obligaţie iscălită de părinţi sau tutori că după 
terminarea studiilor se vor stabili pe teritorul 
locuit de românii din Ungaria şi în caz când s'ar 
deschide la noi o şcoală pentru industria lem­
nului să fie obligaţi a funcţiona ca instructor la 
această şcoală cel puţin 5 ani. 
Internatul Vancean de fetiţe din Blaj. 
— Publicare de concurs. — 
Până în ziua de 15 August n. a. c. se publică 
concurs pentru tinerimea în internatul Vancean 
de fetite din Blaj. Condiţiile sunt: 
1. Pentru o elevă sunt a se plăti pe un an 
scolastic 360 cor., solvibile în două ori cel mult 
patru ra te egale anticipative. Elevele, cari vor 
învăţa limba franceză ori muzica instrumentală, 
vor solvi separat unele taxe moderate. Sepa­
rat are să se plătească şi didactrul de 22 cor. 
60 fii., pentru cele din clasele civile. 
2. Fiindcă elevele vor avea să poarte vest­
minte uniforme, se vor solvi pentru aceasta 
câte 30—40 cor. după vârs ta fieşte căreia. Uni­
forma aceasta constă din două şurţe cu mâneci, 
două pălării, — una de iarnă şi alta de vară, — 
şi din o toaletă. 
3. La intrarea în internat fieşte care elevă 
are să fie provăzută cu: 4 toalete simple, câteva 
şurţe, jachetă de iarnă şi primăvară, 1 năframă 
mare, 1 năframă mică şi 3 de cap, 6 camisoane, 
6 pantaloni, 6 fuste, 6 serviete, 18 batiste, 8 pă-
rechi de ciorapi, 2 părechi de papuci, 1 păreche 
de pantofi, 1 perie de dinţi, 1 perie de cap, 2 
perii de încălţăminte, 1 plapomă, 1 saltea de 
paie, 2 piepteni, 1 toi de lână, 2 perini, 4 fete de 
perină, 2 cuverte de pat din giolgiu alb, 1 li-
ghian de spălat, 6 ştergare, 4 ştergătoare de li-
ghian, 1 ţ inătoare de săpun, 1 pahar, 1 ulcea de 
tinichea şi tacâm (lingură, furculiţă, cuţit şi lin-
guriţă). 
Pentr tu suma solvită fieşte care elevă va 
primi: 
1. Instrucţie în studiile prescrise pe clasele 
I—IV elementare şi I—IV civile, educaţie reli-
gioasă-morală şi deprinderi în conversaţie ma­
ghiară şi germană. 
2. Locuinţă în etajul institutului in sale mari, 
sănătoase şi luminoase, provăzute cu mobilia­
rul de lipsă. 
3. Vipt întreg şi anume: a) la dejun cafea cu 
lapte, b) la amiazi 3 piese, c) la cină 1—2 piese. 
Pachete de ale mâncării se permite elevelor să 
primească numai la sărbătorile Naşterii Domnu­
lui şi ale Paştilor. 
4. Spălat, luminat şi încălzit. In fieşte care 
lună elevele vor lua câte o baie, care le costă 
la an 2 cor. 
5. Instrucţie practică în cele economice, în­
tru cât instrucţia de sub 1. lasă răgaz. 
La cererile pentru primire au să se alăture: 
extras de botez, testimoniu de pe clasa absol-
vată, atestat medical despre sănătatea elevei, 
atestat de vaccinare şi revaccinare. 
Rugările pentru primire au să se înainteze 
preaveneratului consister mitropolitan din Blaj, 
alăturându-se la fieşte care o marcă de 45 fii., 
pentru spedarea francată a rezoluţiei. Delà ru-
garea pentru primire nu sunt dispenzate nici 
elevele, cari au mai fost în internat. 
Blaj, la 1 Iulie 1912. " I 
• 
Direcţiunea internatului Vancean 
de fetiţe. 
Dr. Balázs Emil 
Institut pentru consnltaţiuni medicale, 
TIMIŞOARA, Intru Palatul Mtrfel. 
Operează şi vindecă boli de p ie l e şi s e x u a l e cu razele Röntgen . Operarea polipilor şi a alott 
formaţiuni cu aceleaşi raze. Electroliză. Metode e lectr ice d e v indecare . Massage electrice. Vin­
decarea bo l i lor de beş ică prin electricitate 
Consultaţ lunl pentru operare şi bol i d e p ie l e de là 8—9 ore a. m. şl delà 2—5 p. m 
Ç«lor din provincie cărora se recere îngrijire mai Îndelungată, le stă Ia dispoziţie camere confortate anume 
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Din suferinţele învăţătorilor 
noştri. 
Arad, 12 Iulie. 
încă unul din învăţătorii noştri cei mai de 
seamă trebuie să urce calvarul legii Apponyiane. 
Comisia administrativă a comitatului Arad, 
în calitate de for disciplinar şcolar a chemat azi 
înaintea sa pe învăţătorul- din Roşia, dl losif 
Stanca împovărat cu grozavul păcat de-a nu fi 
satifăcut în toate antipedagogicelor dispoziţii ale 
faimoasei legi şcolare din 1907. Dl Stanca n'a pu­
tut să arate în instrucţia limbei ungureşti un re­
zultat conform pretenţiilor exagerate ale inspec­
torului şcolar şi azi tot inspectorul şcolar a ţinut 
asupră-i scaun de judecată. Fireşte, dl Stanca, 
nu e cu nimic mai „vinovat decât ori care din 
fraţii lui de suferinţe, are însă o mare şi neier­
tată faptă la activul dsale: a votat la trecutele 
alegeri parlamentare cu candidatul partidului 
naţional şi a fost întotdeauna ireproşabil în îm­
plinirea datoriei dsale de conştient român. Ace­
sta este deci adevăratul motiv, pentru care ins­
pectorul şcolar, — întemeiat şi pe dosarul de 
fapte „antipatriotice" ale dlui Stanca, dosar pe 
care l'a primit delà pretorul, cercului Radna — 
l'a târît în faţa comisiei administrative. Trebuie 
să mai constatăm însă şi o împrejurare dure­
roasă şi anume: situaţia dlui Stanca a fost agra­
vată şi printr'un act pe care forul său şcolar 
confesional l'a pus la dispoziţia comisiei. Re­
gretăm că forul din chestiune a putut să lispeas-
că atât de mult delà datoria sa de cel mai ime­
diat apărător al şcoalelor noastre. 
Desbaterea a avut următoarea desfăşurare: 
Constituindu-se comisia, inspectorul şcolar arată 
fazele prin care a trecut chestiunea dlui Stanca. 
Raportul inspectorului a fost nu se poate mai ten­
denţios şi a retăcut împrejurarea, că dl Stanca 
chiar dacă ar fi ţinut să se conformeze legii, nu 
putea să dovedească un rezultat mai altfel cu 
şcolarii dsale, dupăce partea cea mai mare a 
şcolarilor a absentat foarte mult delà prelecţii, 
împiedecată de fel şi fel de mizerii localnice, cu 
neputinţă de învins. In anul şcolar 1910—11 au 
fost constatate 3280 de absenţe, o cifră horendă 
fără îndoială şi foarte elocventă pentru ainevoin-
ţele cu cart se luptă învăţătorii noştri ; în anul 
şcolar 1911—12 numărul absenţelor a scăzut abia 
cu o miie. Dl Stanca a dovedit că a făcut toate 
demersurile legale pentru a asigura o instrucţie 
normală, dsa a fost însă neascultat, anume pen-
truca să poată fi pedepsit. 
E dureros, după cum am spus şi mai sus, că 
pentru răstignirea unui bun învăţător s'au servit 
piroane şi din partea noastră. Nu vom spune nu­
mele forului din chestiune în speranţă că nu va 
trebui să revenim niciodată. Forul confesional a 
putut să se convingă din actul redactat de pretor 
că adevăratele motive pentru cari dl Stanca e 
prigonit, sunt: „nemzetiségi túlzó", „az államesz­
mének esküdt ellensége" etc. 
Aceste au fost şi cu ocazia desbaterii de azi 
motivele invocate cu multă emfază patriotică de 
acuzatorul dlui Stanca şi în temeiul acestor mo­
tive a putut să-i ceară capul pe tipsie. 
Apărătorul dlui Stanca, advocatul Dr. Cornel 
lancu din Arad, a zdrobit toată argumentaţia a-
cuzatorului printr'o pledoarie frumoasă, în care 
argumentele hotărîtoare au fost luate din dome­
niul pedagogiei moderne. Zadarnic, — întreg 
luxul de argumente convingătoare ale dlui lancu 
a rămas fără efect asupra hotărîrei luate cu mult 
inainte de comisie. 
Acuzatul a fost pedepsit cu 100 de coroane. 
Cazul e prea elocvent în special pentru fo­
rurile noastre şcolare, decât să mai trebuie să-1 
comentăm. Dar e ultimul caz în care ne amăgim 
cu iluzia, că această îngăduitoare atitudine a 
noastră va trebui să îndrepte răul şi fără mij­
loace mai categorice din partea noastră. 
Apel cătră inimile bune. 
Pentru a doua oară la scurt interval s'a des-
lănţuit furia turbată a elementelor asupra fru­
mosului nostru Bănat, apele ceriului supărat 
distrugând rezultatul întreg al hărniciei multor 
braţe româneşti. 
Abia s'au întremat plaiurile româneşti ale 
Caraş-Severinului de pagubele enorme ce le-a 
pricinuit potopul de acum doi ani şi iată, că 
norii nepraznici au rupt vadurile apelor cereşti, 
iar acestea au scos din alviile lor râurile noa­
stre mai mult ca în trecut, potopind un număr 
înseninat de comune româneşti şi din comitatul 
nostru Timiş. 
Mii de holde nimicite, sate total prăbuşite şi 
vaetele celor nenorociţi au rămas drum arătă­
tor al dezastrului. 
Când fraţii noştri plâng şi fomează şi n'au 
unde să-şi plece spre odihnă capul, noi nu pu­
tem sta nemişcaţi, durerea lor este şi a noastră 
şi vaetele lor strîng inimile noastre. 
Pentruca să alinăm după putinţă durerea lor 
şi să uşurăm inimile noastre, ne adresăm către 
toţi oamenii de bine cu rugarea: daţi pentru 
fraţii noştri nenorociţi din celece şi Voauă Dum­
nezeu Vi-a dat şi daţi repede, căci atunci în­
doit aţi dat. 
Deschidem deci o colectă de bani pentru a-
jutorarea inundaţilor din comitatul Timiş, su­
mele incurse se vor distribui după măsura pa­
gubelor între dânşii; despre contribuiri şi de-
stribuirea lor se va da socoteală publică, bi­
lete de colectă şi banii încassaţi să se trimită 
la adresa: Romulus Carabaşiu, directorul in­
stitutului „Timişana" în Timişoara (Temesvár) . 
In numele celor nenorociţi repetăm rugarea 
noastră şi mulţumim tuturor celor cu inimi 
bune. 
. Timişoara, la 29 Iunie 1912 st. n. 
Dr. Aurel Cosma, Romulus Cărăbaşiu, 
Dr. George Adam, Petru Ionasiu, Dr. Va­
ier Mezin, Dr. Cornel Crăciunescu, Dr. 
Ioan Doboşan (Timişoara), Dr. Iuiiu 
Coste, Constantin Diminescu (Ciacova), 
Vasile Terebentiu preot în Petromani. 
Cronică externă. 
Turcia ameninţată de revoluţie. Răscoalele 
militare, care au agravat şi mai mult chestia 
albaneză, i-au proporţii tot mai periculoase. Si­
tuaţia internă a Turciei a luat un caracter re ­
voluţionar. 
In cercurile junilor-turci se declară că dezer­
tările din Monastir, au caracterul unei conjuraţii 
şi
 (nu sunt a se aduce în legătură cu mişcarea mi­
litară, care îşi întinde din Monastir ramurile sale 
mai asupra tuturor corpurilor de armată. Acea­
sta mişcare a progresat încât s'a constituit chiar 
şi o ligă militară, care a adresat guvernului un 
memorand din 12 puncte. 
In acesta se pretinde oprirea ofiţerilor şi a 
oficianţilor delà o activitate politică, crearea u-
nui stat major militar sub conducerea sultanu­
lui, amovarea câtorva funcţionari militari, sis­
tarea ilegalităţilor şi abuzurilor la alegeri şi a-
vansări. In şedinţa extraordinară a camerei gu­
vernul a înaintat un proiect de lege şi se crede 
că guvernul voieşte cu acest proiect să satisfacă 
pretensiunilor ofiţerilor, dar totodată intenţio­
nează şi disolvarea ligei militare. 
In acest proiect, elucrat de consiliul mini­
ştrilor, se cuprinde oprirea ofiţerilor de a se o-
cupa cu politica. Acei ofiţeri cari vor participa 
la adunări politice vor fi pedepsiţi cu temniţă 
delà 2 până la 4 luni şi vor fi daţi afară din ar­
mată. Tot astfel se vor pedepsi şi ofiţerii, cari 
sunt membrii vre-unui partid politic. 
Tratativele cu soldaţii răsculaţi n'au dus încă 
la nici un rezultat. Aceştia pretind demisionarea 
mai multor miniştri. Valiul din Monastir se teme 
de isbucnirea unor evenimente de tot grave şi a 
dat sfatul autorităţilor-superioare, ca răsculaţii 
să fie amnestiaţi. Ministrul de răsboi e aplicat 
a-i amnestia, dacă ofiţerii nu vor mai face politi­
că şi reîntoarcerea lor nu o leagă de nici un fel 
de condiţiuni. Răsculaţii însă pretind ca cabinteul 
actual să fie pus sub acuză înaintea judecăto­
riei militare pentru provocarea răsboiului şi a 
răscoalelor. Din Constantinopol s'au trimis la 
Monastir trenuri speciale cu miliţie. Comandanţii 
trupelor ar fi căpătat ordin, ca să trateze foarte 
riguros cu soldaţii răsculaţi, dacă aceştia nu se 
vor reîntoarce în eazarme. Comandantul corpu­
lui 6. de armată din Monastir paşa Feti a fost a-
movat din post şi pus sub acuză, că ar simpatiza 
cu răsculaţii. O ştire din Constantinopol anunţă, 
că la trupele din Smirna se observă o vie miş­
care de nemulţumire. 
Moartea prim-minstrului Serbiei. O tele­
gramă din Belgrad anunţă moartea subită în­
tâmplată Duminecă a prim-ministrului Serbiei, 
Milovanovici. Decedatul a avut ca ministru de 
externe o rolă foarte importantă pe timpul ane-
xiunei Bosniei şi Herţegovinei şi mai târziu în 
tratativele vamale între Serbia şi Austro-Un-
garia. A fost cunoscut ca un diplomat foarte 
iscusit, dar politica lui era îndreptată, împotriva 
monarhiei austro-ungare. Situaţia lui ca prim-
ministru a fost în timpuLdin urmă foarte grea, 
şi la ultimele alegeri parlamentare numai cu 
mare greu şi-a putut asigura o majoritate de 
câteva voturi în parlament. 
In urma morţii lui Milovanovici a fost numit 
de prim-ministru şi ministru de interne Marcus 
Trifcovici, de ministru al finanţelor Mihai Ilici,' 
iar de ministru al externelor Ioan Ioanovici, fost 
şef de secţie în acelaş ministeriu. 
* 
Un interview cu lordul Beresford. „Excel-
sior" publică un interview, ce l'a acordat lordul 
Charles Beresford corespondentului din Londra 
al^  acestui ziar. Beresford a declarat între altele, 
că măsurile luate de guvernul englez în Marea 
Mediterană sunt egale cu părăsirea acestei 
mări. Anglia nu mai are dominaţiunea prepon­
derentă în Marea Mediterană şi a perdut dru­
mul spre Egipt şi India. Flota lăsată în Gibral­
tar serveşte numai ca un front spre Marea Me­
diterană şi Oceanul Atlantic, dar pentru aceasta 
e de fapt prea slabă. La întrebarea că oare An­
glia a încredinţat Franţa cu apărarea intereselor 
franco-engleze din Marea Mediterană Beres­
ford a răspuns, că da, aşa e. „Eu nu pot." 
— a zis el mai departe — „să aprob o astfel de 
înţelegere. Franţa nu va fi în stare să apere 
interesele franco-engleze deoarece Italia şi Au-
stro-Ungaria vor avea in 1916 14 ipedreadnou-
ghturi, pe când Franţa numai 9. De prezent se 
construiesc în Italia şi Austro-Ungaria 6 iper-
dreadnoughturi, iar în Franţa numai 2. Anglia 
însă nu poate renunţa la domnia ei pe mare. 
Vapoare şi iar vapoare cu matrozi corespunză­
tori, îi trebuiesc Angliei. 
— „Românul" se găseşte 
de vânzare la chioşcul de ziare 
delà gara căilor ferate a statului 
(Staatsbahnofh) din Viena. 
• • Rog să fiţi cu atenţiune la preţurile introduse de mine! 
ţ ţ Talii de batist 2—3—4—5 cor. talii etamine 5*50—6"50 cor. talii de carton 1*50—3 cor., jupoane de liater 3—4 
• £ ^ eor., haine pentru copii 2—3—4 cor., jupoane de clott 2.80—5—7 cor., şăpci, pălării şi şorţuri pentru copii. 
™ • ™ Senzaţie : cravate pentru domni, foarte potrivite pentru gulere Înalte, 1 bucată numai 20 fii. Cămăşi pentru 
t ţ bărbaţi, băsmăluţe, cartoane, zefire cu preţuri ieftine. Ghete de pânză pentru copii 1—1-40 fii., pentru dame 150—340 
fii., pentru domi 2 -80—3'80 fii., trăsuri pentru copii, mare asortiment de umbrele şi ploiere. 
• • Wilhelm Andree, Sltoiiu—Nagyszeben, Dragonerwache. 
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O seară artistică în Arad. 
Concertul Marcuş-Crişan-A. de Barbu. 
Arad, 2 Iulie. 
In sala hotelului „Crucea Albă" , în fata 
unui audi tor , — în împrejurăr i le şi 'n ano­
timpul da t — destul de numeros , două cu­
noştinţe simpatice ale publicului românesc 
din Arad , tenorul Ştefan Marcus şi bari tonul 
Ionel Crişan, azi laureaţi i conservatorului de 
muzică din Viena, ne-au cucerit din nou sim­
pat ia şi cea mai înal tă apreciere a noas t ră , 
cu prestaţi i le d-lor cu desăvârş i re art is t ice. 
Dimpreună cu aceşti doi reprezintaţ i ai 
Euterpei române , ne-a venit de da ta as ta şi 
un sol nou al ei, o nouă forţă ar t is t ică de pr i ­
nos viitor, d-şoara Aca de Barbu, ale cărei 
ta lente şi-au primit s t ră luci rea tot în conser­
va toru l de muzică din Viena. 
Surpr ize nu ne-a adus nici d-nul Mărcuş 
şi nici d-nul Cr işan . Măr tur is im, că e ram di­
nainte siguri de sucesul m a r e al serii, — d-lor 
ne-au proba t încă acum doi ani cea mai se­
r ioasă ambiţie. Şi în adevăr , am avut azi sea­
ra în faţa noas t r ă doi artişti în toa tă pu te rea 
cuvântului , două forţe pe cale să ajungă în 
scur t t imp două glorii naţ ionale pentru noi. 
Tenorul dlui Mărcuş a mai câşt igat în 
c lar i ta te şi splendoare , a mai crescut şi ca 
registru şi s'a colorat l impede deopotr ivă în 
regiunile super ioare şi în cele inferioare. N ' a m 
putea însă să af i rmăm că aceas tă voce, ca re 
îşi va cuceri de sigur un loc de distincţiune şi 
în ansamblul operelor apusene, şi-a atins azi 
apogeul . 
Bar i tonul d-lui Crişan ne-a uimit prin 
plast ici tate şi amploare . P o a t e n ' am auzit 
niciodată un glas în modulaţi i le căru ia doi­
nele noas t re româneşt i să-şi poa te dest inde 
cu a t â t a adevă r şi s inceri tate farmecul lor ne­
grăi t de dureros . Registrul d-lui Cr işan e de 
asemenea foarte bogat şi art istul desăvârş i t 
s tăpân pe comoara darur i lor sale de in terpre-
taţ ie . Qustându-i cân ta rea am simţit o s inceră 
pă r e r e de rău, că nici acest a d e v ă r a t ta lent 
nu va putea să r ămâ ie în mijlocul nostru , ci 
silit de împrejurăr i le noas t re maş t e r e va ple­
ca şi el depa r t e de noi, încân tând cu s t ră lu-
cirile-i specific româneşt i s t ră ină ta tea . 
P r o g r a m u l concertului a fost câ t se poa te 
de bogat, — după cum cetitorii noştr i ştiu. 
D. Mărcuş , a excelat mai mult în „ M â n d r o 
de dragos tea n o a s t r ă " (T. Brediceanu) , B a ­
jazzo şi ter ţetul din opera „II T r o v a t o r e " 
(Verdi) . D. Crişan în „Arde-mi-te-ai codru 
des . . . " (T. Brediceanu) , „Glas de c lopote" 
(Scar la tescu) , p recum şi în duetul şi ter ţetul 
delà fine. 
D-şoara Auro ra de Ba rbu a plăcut în due­
tul „L 'Add io" , da r s 'a distins mai ales în 
„Aria lui Urban din opera Ugenoţ i i . " Vocea-i 
p lăcută , cam fragedă, uneori t imidă, ceeace 
o pr inde foarte bine, t r ă d e a z ă un mater ia l bo­
gat , care , după ce va fi p re lucra t cu vremea , 
dă cele mai bune speranţe . 
Execu ta rea celor două piese la pian, de­
notă că d-şoara Aca de Barbu este şi o pia­
nistă distinsă, c 'un tuşeu admirabil , pent ru 
cari ar putea-o invidia mulţi pianişti . 
Ansamblul din Terzetul ca re face pa r t e 
din opera „II T r o v a t o r e " a reuşit cel mai bi­
ne, a fost poa te culmea concertului . Vocile 
se completau, se ajutau una pe alta, şi nicăiri 
nu se acoper iau reciproc, ci din totul ema­
na o a rmonie deplină, cu toa te că fiecare a r ­
tist îşi reliefa vocea îndestul . 
* 
Publicul nostru din Arad, deşi-i sezonul cam 
înaintat, a răspuns cu drag chemării noastre şi 
datoriei sale, participând la concert într'un nu­
măr destul de frumos. Bună impresie a făcut par­
ticiparea românilor din provincie. Intre cei pre­
zenţi am remarcat între alţii pe păr. arhiman­
drit Hamzea, dl dr. St. C. Pop cu familia, dl 
Qoldiş cu familia, dnii Secula, dr. Şotiş, dr. Ne­
met, dr. Chicin, dr. Sădean, păr. Nicorescu cu 
familia, familia Uetran, dl Luca, jude în pensie 
cu familia, dşoara Angela Radovan, păr. Văţianu, 
de fierbay cu familia, dl Ciaclan, dr. Iacob cu 
familia, dr. Velici cu dna, dnii dr. Iancu, dr. Mar-
şieu, dr. Miclea, dr. Ilea, dnii înv. Bucurescu, Ar­
delean, Moldovan, dl dr. Cioroian, dr. N. Oprean 
cu familia, dr. P . Truţa, Seculici, redactorii „Ro­
mânului", dr. Cucu, Fleşer şi o mulţime de alţi 
oaspeţi distinşi pe cari nu i-arn putut nota în 
grabă. 
* 
Artiştii noştri au dat ieri, Luni seara , un 
concert tot a tâ t de reuşit în O r a d e a - m a r e . 
Mâne simpaticii noştr i oaspeţi vor pleca 
spre Alba-Iulia. Centre le noas t re în cari se 
vor opri se pot felicita dinainte de norocul 
de-a nu fi fost ui tate din p rogramul turneu­
lui. 
Pentru fraţii rămaşi pe dru­
muri peritori de foame. 
Glasul de desnădejde al fraţilor noştri inun­
daţi, a găsit răsunetul ce se cuvine tn massa ve­
cinie gata Ia jertfă a publicului nostru român. 
Toate sufletele nobile, toate inimile simţitoare 
se grăbesc a-şi trimite obolul lor mântuitor, pen­
trucă niciodată cauză mai demnă de jertfă nu a 
solicitat dărnicia cuiva. 
Este în joc existenţa a mii de fraţi de ai no­
ştri, care pier de foam« şi de lipsă de adăpost. 
Semnalând pilda generoşilor donatori de până 
acuma, rugăm toată suflarea românească de pre­
tutindeni să-î imiteze, pentrucă este nevoie de a-
jutorul tuturora spre a se acoperi marele gol, lă­
sat de cumplitul dezastru. 
Fără de o asemenea pildă de solidaritate za­
darnică va rămânea speranţa noastră de a contri­
bui la uşurarea soartei lor. 
Facem deci încă odată apel la toti românii şi 
Ia toţi oamenii de inimă; rugăm săracii şi bogaţii 
să ne trimită obolul, scăpând din ghiarele morţii 
atâtea zeci de mii de suflete capabile de a munci 
şi de a desvolta energia naţională. 
Sumele se primesc la adm. „Românul" Zrinyi 
uf ca Nr. 1. Arad — Ungaria. 
La administraţia ziarului nostru au mai intrat 
următoarele contriburi: 
Transport 5457.94 
Nicolae Qaroiu advocat, Braşov pentru 
nenorociţii din Ardeal 25.— 
pentru nenorociţii din Banat 25.— 
Cornelia Fogaş, Óvári pentru nenoro­
ciţii din Ardeal 3 .— 
Lucreţia Fărcaş , Şimleu pentru nenoro­
ciţii prin potop 1.— 
D. Lupan profesor, Braşov pentru inun­
daţi din Banat 5.— 
Victor Buibaş căpitan, Losoncz, pentru 
nefericiţii din Banat 5.— 
Carol Pascha paroh, Zăicani, pentru 
nefericiţi de uragan şi potop 10.— 
Tribun Almăşescu inginer, Lőcse pentru 
victimele potopului 10.— 
Nicolae Oprean, comerciant Oşorhoeiu 
pentru nenorociţii din Banat 20.— 
„Chiorana" inst, de credit, Şomcuta-
mare pentru nef. din Ardeal şi Banat 60.— 
Total 5621.94 
INFORMAŢIUNI 
Arad, 2 Iulie n. 1912. 
Premiile câştigate de Vlaicu. 
L u n i în 23 1. c. Vlaicu a lansat delà o înăl­
ţime de 300 m. un proiectil spre t\ntă, câşti­
gând premiul al doilea de 5 0 0 c o r o a n e . J o i 
a concurat la virajul (învârtitul) în cercuri mici, 
luând u/2 premiu de 1 5 0 0 c o r. Sâmbătă a ieşit 
al doilea la concursul de aterizare silită, luând 
premiul de 2 0 0 0 c o r . ; iar Duminecă Ia sbo-
rul în cercuri mici a luat premiul al doilea de 
2 0 0 0 c o r . , şi premiul p r i m de 1 5 0 0 cor. 
pentru nimerirea ţintei cu proiectile. A fost tot-
deuna obiectul simpatiilor înregului public asis­
tent, pentru ingeniositatea, siguranţa şi curajul 
de care a dat probe strălucite. 
Apel cătră învăţători. 
Cursurile pedagogice de vară delà Vălenii 
de Munte. 
Gh. Bogdan-Duică — Pedagogia lui Neumann. 
„ „ Pedagogia „şcoalei active". 
St. Velovan — Psiho-fisiologia copilului. 
Enache Ionescu — Psihologia copilului. 
D. N. Ciotori — Educaţie fizică; gimnastică 
suedeză. 
Comitetul revistei învăţătoreşti: „Vremea 
nouă". 
Pentru îondu! ziariştilor români din Ungaria. 
D. Tribun Almăşescu inginer Lőcse a contribuit 
la fondul ziariştilor cu suma de 5 cor. 
Adunarea generală a „Asociaţiunii". — 
„Asociaţiunea" îşi va ţinea în acest an adu­
narea genera lă în luna Octomvr ie în Sibiiu, 
cu prilejul desvălirei bustului marelui G. 
Bar i ţ . 
Ingeniositatea unui ţăran român pe care 
compatrioţii noştri voesc al face sacul. Cetim 
în „Solia Satelor": „Mattéi C h i o r e a n , iată 
numele unui sătean din Cubleşul român de lân­
gă Cluj, care s-a făcut vestit pentru maşina de 
sburat, pe care şi-a iăcut-o el însuşi cu mâna 
lui, după forma şi măsurile iscodite tot de el. 
încă de astăvară, delà serbările din Blaj, când 
a sburat Vlaicu, a fost ieşit vestea, cumcă un 
ţăran isteţ din părţile Someşului, are o maşină 
de sburat lucrată toată de el. Şi au putut chiar 
să vadă cei cari au fost la Blaj, cum pe lângă pa­
sărea măiastră a lui Vlaicu se tot învârte, gân­
ditor şi tăcut, un sătean cu ochii vioi, şi tot ju­
decă şi măsură minunata alcătuire. Chiar pe 
inginerul'Vlaicu l-am văzut într'un rând poves­
tind cu Matei Chiorean şi descurcând o împleti­
tură de linii de pe o bucată de hârtie. Se înţe­
lege, lumea se uita neîncrezătoare la ţăranul cu 
ismene largi de pe Someş. Matei Chiorean însă 
nu s'a desbărat de maşina lui. A isprăvit-o de 
tot şi aşteaptă acum să-i poată pune motor, ca 
să se înalţe în văzduh. Neavând însă bani, a 
crezut să o poarte prin oraşe de arătare şi ast­
fel să-şi câştige banii de lipsă. De vre-o doua 
zile e cu maşina la Cluj. Am fost şi noi de am 
văzut-o. O mare pasăre cu trup de lemn şi cu 
aripi de pânză. E alcătuită tot din lemn cioplit 
şi poleit de Chiorean. Sulegetă şi subţirică, c'o 
lungă coadă. Croită după chipul altor maşini, 
însă cu schimbări şi cu înoiri de forme. Când o 
vezi, îţi pare şoim gata de sbor. Ii lipseşte du­
hul dintr'nsa, motorul. E făcută cu multă iste­
ţime însă cu uneltele şi priceperea unui sătean, 
care nu are la îndemână fabrica, nici cunoş­
tinţa de numeri şi calculi mai înalţi a unui ingi­
ner din lumea mare. La toată întâmplarea însă, 
dovedeşte o minte rară şi o agerime fără pă-
reche. O mare putere de alcătuire, închisă în 
strîmtoare şi sărăcia unui sat. Dacă putea acest 
Matei Chiorean ajunge la lumina învăţăturilor, 
unde ar fi el as tăzi? Poate ar străbate văzdu­
hul, ca un alt şoim biruitor, alături de Vlaicu, 
mândria noastră. Mai ales că e mare meşter în 
ale lui. Face biciclete din lemn şi merge pe ele 
ca domnii pe celea din fabrici. Şi-i zugrav. Şi 
alte măiestrii pricepe. 
i Nr. 135-1912 
f-' Are mare nădejde că această maşină, având 
^ motor, ar sbura abunăseamă. Ori chiar dacă ar 
ţ avea scăderi, alta şi-ar face, că planuri mai are. 
'< alte maeştrii pricepe . 
Suntem mândri de acest sătean român. Deşi 
ungurii l-au făcut Tyiorán Máté şi au umplut 
gazetele lor din Cluj, vorbind de isteţimea „să-
cuiului din Cubleş." Iată, ce zic ei: minte de 
„sătean ungur!" De, aşa sunt ei, .tot ce-i bun 
fac al lor. Şi se fac de râs . 
Incheiarea anului şcolar la şcoala civilă de 
fete din Sibiiu. Sâmbătă în 29 Iunie n. în pre­
zenta P. C. S. arhimandritului Dr. Ilarion Puş-
cariu, a dd. Andrei Bârseanu, preşedintele „Aso-
ciafiunei", Partenie Cosma dir. „Albinei" Nico­
lae Zigre secr. metropolitan, Alexandru Munka 
inspectorul regesc, a părinţilor şi rudeniilor ele­
velor din apropiere şi din mari depărtări, a unui 
distins şi număros public sibiian şi a întregu­
lui corp profesoral s'a ţinut încheierea solemnă 
a anului şcolar 1911—12 la şcoala civilă de fete 
din Sibiiu, susţinută de „Asociatiune". 
Serbarea a avut loc în sala festivă a muzeu­
lui „Asociaţiunei". înainte de toate a cântat corul 
elevelor condus de dşoara Delia Olariu frumo­
sul cântec „Cântecul străinătăţii" de T. Popovici, 
după care s'a declamat de cătră una di,n eleve 
poezia „Vulturul prins" de regretatul profesor dr. 
1, Borcia, executându-se la pian de cătră altă e-
levă piesa grea „Carneval de Bucureşti" după 
care a cântat din nou corul elevelor „Hora" dlui 
T. Popovici. Toate punctele executate au fost a-
coperite cu aplauze. 
A urmat apoi frumosul discurs a dlui Andrei 
Bârseanu, près. „Asociatiune" din care extragem 
următoarele pasage frumoase şi instructive re­
feritoare la datorinţele şi chemarea femeii şi ma­
mei române: 
„...Chemarea de căpetenie a femeii, în urma 
naturei sale, este a conduce casa, ca mamă de 
familie, a pregăti generaţiile de mâne pentru nea­
mul şi ţara sa, a ferici pe ai săi, de multe ori cu 
jertfirea odihnei şi sănătăţii proprii, a înfrumseţa 
viaţa soţului său şi a chivernisi cu îngrijire ceie 
adunate de dânsul, — totuş vedem, că în multe, 
foarte multe cazuri ea ,nu se mai mulţumeşte cu 
rolul acesta, avizat, aşa zicând, de natură, ci 
caută tot mai mult a lua parte la viata publică, 
emancipându-se tot mai mult de sub influinţa 
bărbatului şi făcându-se tot mai neatârnătoare de 
dânsul. 
Pană unde poate şi este bine să meargă a-
ceastă emancipare, este o chestiune încă nedes-
legată. ; 
Fără îndoială nu se poate tăgădui, că sunt u-
nele ocupaţiuni, pentru care femeia are aceeaş 
destoinicie ca şi bărbatul, dacă nu într'un grad 
mai mare ca dânsul. Astfel este îngrijirea şi creş­
terea copiilor, până la o anumită etate, îngriji­
rea bolnavilor, cultivarea artelor frumoase şi a 
meseriilor mai uşoare, cu deosebire a acelora, 
la care măiestria se împreună cu arta. In toate 
acestea femeia s'a validitat şi se validitează pe 
deplin, întrecând de obiceiu pe bărbaţi. 
In genere am putea zice, că femeia se po­
triveşte cu deosebire pentru acele ocupaţiuni, la 
care inteligenţa se împreună cu sentimentul, pri­
ceperea cu îndemânarea, energia cu gingăşia, di­
băcia cu simţul estetic".... 
Din vorbirea dlui Bârseanu a mai aflat pu­
blicul asistent, că de astădată e vorba nu numai 
de încheierea anului şcolar, ci şi de jubileul de 
25 ani de muncă grea a neobositei conducătoare 
a internatului delà acest institut, a dşoarei Elena 
Petraşcu. 
Emoţionată răspunde dşoara Petraşcu mul­
ţumind dlui Bârseanu pentru laudele şi doririle 
de bine aduse de dânsul î,n numele „Asociaţiunei" 
şi a părinţilor. 
După frumoasa cuvântare a P . C. S. arhiman­
dritului dr. Ilarion Puşcariu,— care constată că 
intre cei ce au lucrat pentru ridicarea şcoalei 
civile de fete numai P . C. Sa arhimandritul dr. 
Ilarion Puşcariu şi d. P . Cosma dir. „Albinei" 
sunt de faţă, — o delegaţie a elevelor predă d-
şoarei E. Petraşcu un foarte frumos cadou: un 
călimar de argint, împodobit cu trandafiri natu­
rali. Dşoara Petraşcu emoţionată mulţumeşte e-
levelor pentru frumosul cadou şi felicitările pri­
mite, după care întreg publicul părăseşte sala cu 
vădita impresie, că a asistat la o serbare simplă 
dar sinceră şi deci foarte frumoasă. 
„ROMÂNUL" 
Princesă sinucigaşe. Din Roma se anunţă, 
că alaltăieri s'a sinucis prin otrăvire princesa 
Mariana Ranzia Aprincena. Ea împreună cu so­
ţul său locuiau în castelul din Torre del Greco. 
O stăpânea o gelozie atât de mare, încât nu se 
învoia ca soţul său să facă cea mai mică călă­
torie singur. Alaltăieri pe când el voi să plece 
în călătorie, princesa a voit să-1 abată delà a-
cest plan. Cu toate împotrivirile ei, soţul său 
a plecat, iar princesa într'un acces de gelozie 
şi-a stins viaţa, bând soluţie de sublimat. 
Descoperiri preistorice. Aproape de Caolina, 
în provincia italiană Ancona, cu prilejul unor 
săpături s'au găsit rămăşiţe numeroase din e-
poca de bronz. Până acum se credea, că în a-
cest ţinut al Adriaticei s'ar afla cel mult urme 
din cultura etruscilor. Acum însă rămâne dove­
dit, că pe locurile acelea a existat o civilizaţie 
cu mult mai veche şi neatârnătoare de poporul 
etruscilor. 
La fondul casei meseriaşilor împreunată cu 
hală de vânzare, administrat de „Societatea 
meseriaşilor români din Blaj", au intrat urmă­
toarele contribuiri: Societatea comercianţilor 
români din Braşov 100 cor., Ioan Săbădean ma­
re industriaş în Braşov 60 cor., Asociaţiunea 
pentru sprijinirea învăţăceilor Braşov, Elena 
A. Popovici Braşov câte 50 cor., Diamandi Ste-
riu 30 cor., Nicolae Garoiu Braşov, Vasile Po­
pa maior Braşov câte 10 cor., Nicolae Roşea a-
gent Viena 5 cor., Emanuil Şuiaga preot Lă-
puşnic 4 cor., Ilie Şandru arândator Cergăul-
mare, Ioan Popovici preot Berechiu, Octavian 
Tăslăuanu, secretarul Asociaţiunii Sibiiu, Dr. 
Petru Barbu, director de bancă Caransebeş, 
George Bitea preot Oarda-de-sus câte 1 cor., 
Ioan Comşa învăţător Brui 50 fil: In numele co­
mitetului mulţumeşte G. Precup, prezident. 
Cunună eternă. In loc de cunună pe sicriul 
decedatului Dr. Aurel Juga advocat în Bec-
lean au binevoit a contribui pentru „Masa stu­
denţilor" delà gimnaziul superior fundaţional 
din Năsăud d-nii: Dr. Iulian Chitul 30 cor., Dr. 
Oct. Pavelea 20 cor., Constantin Juga, Grego-
riu Puşcariu, Dr. G. 'Tr ipon, Dr. Iulian Pop, 
Ioan Corbu câte 10 cor., „Minerva", institut de 
credit şi economii, Ioan Cârcu, Teofil Bocoşiu 
câte 5 cor., Făgărăşian, Ioan Rebrean, Dr. Iu­
lian Morar, Vaier Şeulean, George Neşcuţiu, 
Mărioara Rocnean, Iuliu S. Rebrean, Petru 
Chirtoş, Alexa Morar, Dr. Simion Balinth, P e ­
tru Rebrean, Ioan Nagy câte 2 cor., Simion 
Moldovan, Nicolae Işan câte 1 cor. 50 fii., la­
olaltă 142 cor., pentru ce li-se mulţumeşte pe a-
ceastă cale. Direcţiunea gimnaziului superior 
fundaţional din Năsăud. 
Apel. După un interval de 25 ani delà absol-
varea cursurilor pedagogice din Arad, îmi per­
mit a ruga pe foştii mei colegi ca să ne întru­
nim în Arad, cu ocaziunea desvălirii monumen­
tului regretatului profesor Teodor Ceontea. In 
scopul acesta, rog pe fiecare coleg să-mi co­
munice comuna şi posta ultimă pentru a putea 
coresponda în această cauză. Halmagiu (Nagy-
halmăgy) 1912. Iulie 1 st. n. Cu dragoste cole­
gială: Mihail Vidu învăţător. 
Fermă model în Adana (Asia-Mică). Un 
grup financiar, reprezentat prin contele de Les-
seps şi baronul Veudeuvre, a semnat un con­
tract cu Poar ta otomană, prin care i-se conce­
de un domeniu de 50.000 ha., situat în provin­
cia Adana (Asia-Minoră) şi aparţinând statu­
lui. Scopul pentru care s'a dat această conce­
siune este ca acest domeniu să fie cultivat în 
mod sistematic, servind şi ca fermă model. Con­
cesiunea este pe 45 de ani. Contractul stipulea­
ză că societatea va fi obligată să dovedească 
un capital de 7,500.000 franci, şi are facultatea 
de a emite obligaţiuni. După trecere de trei ani, 
guvernul otoman va avea dreptul la 40% din 
beneficiile nete, restul de 60% va reveni so­
cietăţii fără alte sarcini. 
Masa studenţilor români din Braşov. D. Vir­
gil Oniţiu directorul şcoalelor medii gr. or. ro­
mâne din Braşov publică a XIV. dare de seamă 
a mesei studenţilor români din Braşov pe anul 
trecut 1911/12 din care extragem şi noi urmă­
toarele date : 
Venitele fondului general al mesei au fost 
în anul acesta de cor. 9.537 cor. 66 bani, din 
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care scăzându-se cheltuielile de cor. 5.623.82 
rezultă un venit curat de 3913 coroane 84 bani. 
Averea totală a mesei la finea anului de ges­
tiune 1911/12 este de 63.552 coroane şi 17 bani. 
Dintr'o statistică interesantă, pe care o face 
d. director Oniţiu, rezultă că în 14 ani de zile 
au fost întreţinuţi 512 şcolari, cheltuindu-se su­
ma de 61.820 cor. 73 bani. 
Anul acesta au fost întreţinuţi la masă 33 
elevi, dintre cari 24 s'au împărtăşit cu prânz 
gratuit, plătindu-se din fondul mesei pe lună 
câte 22 cor. de elev, iar 9 elevi au fost primiţi 
cu beneficiul de jumătate plătindu-se câte 11 
cor. pe lună fiecărui elev ca ajutor pentru hrană. 
Din această dare de seamă constatăm cu 
plăcere, că această importantă instituţiune u-
manitară e în plină desvoltare, fiind sprijinită 
cu căldură de marele public românesc. 
Cea mai nouă modă. Cel mai nou capriciu 
al modei parisiene este următorul: Damele de 
pe malurile Senei în vara aceasta umblă pe 
stradă şi la plimbări fără să poarte pălărie. Pari-
sienele renunţă la partea cea mai importantă 
a t o u a 1 e t e i lor. Din punct de vedere 
igienic ar trebui să ne bucurăm, când femeile 
se lapădă de uriaşele pălării, încărcate cu po­
doabe grele. Dar întrebăm, când a avut moda 
consideraţie pentru igienă!? 
Cel mai mare rubin din lume. Renumitul 
„Kohinor" a făcut în deajuns cunoscut lumei în­
tregi ciudatele istorii a diferitelor diamante. Cu 
toate acestea nu e ştiut încă nimic despre cel mai 
mare rubin din lume numit Khing-i-tlam (Darea 
lumei.) Piatra aceasta lustruită numai, nu şi tă­
iată are o greutate de 352 carate şi se află între 
bijuteriile coroanei engleze. 
Piatra aceasta e din renumitele băi de rubin . 
din Badakshain de unde cu ocazia asedierii loca­
lităţii Delhi, în 1398 a fost făcut pradă de răsboi 
de cunoscutul erou tătar Timur. Până ce renu­
mitul imperiu al tătarilor nu a fost nimicit piatra 
a rămas în proprietatea urmaşilor lui Timur, 
însă în răsboiul ultim al perşilor cu tătarii, la 
anul 1612, odată cu nimicirea totală a rămăşiţe­
lor imperiului tătarilor a ajuns şi acest rubin în 
proprietatea şahului Abbas, care pe urmă l'a vân­
dut rudeniei şi prietenului său, lui Ichangio, îm­
păratul Hindostanului. Astfel a ajuns acest ru­
bin îndărăt în India. împăratul Ichangio şi-a gra­
vat numele dimpreună cu al lui tată-său zicând : 
„Acest rubin cu siguranţă îmi va păstra numele 
pentru posteritate mai bine decât ori şi care is-
torician". Aceasta de fapt s'a şi întâmplat, căci 
pe lângă numele lui, piatra aceasta mai păstrează 
o sumă de alte nume, ale proprietarilor de mai 
târziu. Rubinul acesta a mai trecut prin multe în­
tâmplări până mai în urmă a ajuns în proprieta­
tea \\x\Ahmadsah, domnitorul, care a întemeiat 
Afganistanul după ce a asasinat pe Nadir şi i-a 
luat toate giuvaericalele şi alte averi. Rubinul a 
rămas peste mai multe generaţii în proprietatea 
acestei dinastii, iar de aici a trecut în manile en­
glezilor în anul 1849 când aceştia au ocupat u-
nele localităţi şi ţinuturi ale Afganistanului. Soc. 
„East India Company" a cărui proprietate de­
venise, Fa vândut în 1851 reginei Victoria a En-
gliterei. 
x Direcţiunea soc. de navigatiune ung. a 
angajat pe d. Ilie Golopenţia de controlor. A-
cest post e legat cu o remuneraţie anuală de 
4000 cor., deci felicităm pe susnumitul în noul 
post. 
x Tenis-racliette, Slarenger v e r i t a b i l şi a l t e 
fa' r i ca ţ i i b r e v e t a t e , minge pentru tenis, footballuri 
şi a l t e articoli pentru sport, cele mai elegante ridi-
cide pentru dame şi geamantane pentru călătorie, 
parfumerii şi artvole de toridă, cel m a i m a r e asor -
t ' m e n t şi m a i ief t in se p o t p r o c u r a de l à p r ă v ă l i a 
lui Heqcdns Gyula, A rad , bu l ev . A n d r á s s y n r . 51 
x A înce ta t ! căderea pâru lu i , aceluia, care î n t r e ­
bu in ţează renumi tu l si miraculosul balsam „Venusu l " 
pen t ru păr al lui Dr . Şepe t ianu . Balsamul aces ta ajută 
c re ş t e rea , împiedecă căderea părului şi înce tează total 
m ă t r e a t a . De vânza re la Tóth Adorján, drogheria la 
„Venus". Lugoj-Lugoş. Tot aci se capătă şi renumi ta 
cremă „Venusul" . 
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C R O N I C A S O C I A L A 
„Astra" la Sălagiu. 
Despărţământul Buziaş al Asociatiunii pen­
tru literatura română şi cultura poporului ro­
mân îşi va ţinea adunarea generală Duminecă 
în 17 Iulie a. c. st. n. la orele 3 p. m. în comuna 
Silagiu cu următoarea ordine de zi: 
1. Cuvânt de deschidere rostit de directorul 
despărţământului. 
2. Raportul comitetului cercual. 
3. Disertaţiunea dlui Ioan Qetia despre „To­
vărăşii". 
4. Disertaţiunea dlui Petru Savii despre 
Asociaţiune şi menirea ei. 
5 . Eventuale" propuneri. 
6. Închiderea adunării. 
La aceasta adunare sunt invitaţi membrii 
despărţământului şi toti cari doresc înaintarea 
culturală a poporului român. 
B u zi a ş în 1 Iulie 1912. 
Ioan Pepa Ştefan Moldovan, 
directorul despart. notar. 
* 
Petrecere în Lechinţa. Inteligenta română din 
Lechinta şi jur învită la „Petrecerea de va ră 
cu dans" ce se va aranja în 21 Iulie st. n. a. c. 
1912 (a 2-a Duminecă după Sân-Petru) în pa­
vilonul „Coroana" din Lechinta. Venitul e me­
nit bisericei române din Lechinta şi Herina. Ru-
gare. 1. Toate familiile române de preoţi, notari, 
proprietari şi învăţători etc. sunt rugate a se 
considera neapărat de invitate chiar şi fără a-
viz. 2. Familiile invitate sunt rugate a învita pe 
toţi cunoscuţii lor şi verbal. Comitetul aranja­
tor: Prezident de onoare: Dr. Gabriel Tripon. 
Prezidenţi: Dr. Iuliu Pop advocat, Dr. Alexan­
dru German medic, Dr. Victor Onişor advocat. 
Viceprezidenţi: Sever Groze preot, George 
Curtean func. de bancă, Elie Iuga preot. Cas-
sari şi controlori: Mihail Baciu preot, Elie Gor­
don preot, Dumitru Baican func. de bancă, Ni-
colae Oprişu func. de bancă, Dumitru Rebrean 
oficial de bancă. 
Invitare. Inteligenţa română din Ibaşfalău 
vă învită cu toată stima la prima „Producţiune 
teatrală-corală" împreunată cu joc ce o va a-
ranja cu concursul unui cor compun din elevi 
ai Seminarului „Andreian" din Sibiiu Duminecă 
în 14 Iulie st. n. a. c. în sala Hotelului „Cassa 
de păs t rare" din loc. Ibaşfalău, la 30 Iunie n. 
1912. Comitetul aranjator. începutul la orele 8 
seara. Preţurile de intrare: Locul I. Cor. 3 .—; 
locul II. Cor. 2.—; loc de stat Cor 1.—; gale­
rie 80 bani. Venitul curat e destinat pentru aju­
torarea zidirii bisericei gr.-or. rom. din loc. Bi­
lete se află de vânzare în cancelaria advocatului 
Dr. Ilariu Holom şi seara la cassă. Suprasolvi-
rile se primesc cu mulţumită şi se vor cuita pe 
cale ziaristică. Damele sunt rugate a se pre­
zenta — întru cât se poate — în costum naţio­
nal. 
P rogram: 1. a) C. Porumbescu: Marşul cân­
tăreţilor; b) F. Schubbert : Noaptea. 2. a) I. Vo-
robchievici: Ciasul rău, baladă cu solo; b) I. 
Vidu: Vino lele. 3. „Zăpăciţii, comedie într'un 
act de A. de Kotzebue. Persoanele: Maiorul 
Spulberăvânt. Mărioara, fiica maiorului; Căpi­
tanul Alandala. Constantin, fiul căpitanului. 4. 
a) G. Dima: flora ploaia; b) G. Popovici: Pri­
beagul. — Joc. 
^ft NAGY J E N Ő , 2^ 
0\ specialist pentru dinţi artificiali fără pod A 
P C L U J - K O L O Z S V Á R s 
!
(La capătul străzii J6kal, în casa proprie.) 
Pune dinţi şi cu plătire în rate, pe lângă 
garantă de zece ani. 
E C O N O M I E . 
Situaţiiinea agricolă. 
(Starea sămănăturilor.) 
Ministrul de agricultură publică pe baza ra­
poartelor delà inspectorii săi agricoli, cu data 
de 15 Iunie următorul raport oficios asupra stă­
rii sămănăturilor. 
In jumătatea primă a 1. c , adecă în primele 
două săptămâni după publicarea ultimului ra­
port oficios, timpul cu excepţia părţilor de ost 
şi sud-ost a comitatelor din ţară a fost uscat şi 
cald, în jumătatea a doua în special în părţile 
vestice ale ţării în cea mai mare parte timpul 
a fost ploios; în unele părţi chiar ruperi de nori, 
furtuni mari, cari au produs mici inundaţii. Fur­
tunile au fost în mai multe locuri în legătură cu 
grindină, care a bătut nu numai viile şi grădi­
nile cu pomi, ci chiar şi sămănăturile. 
Astfel grindina a bătut în zilele de 8—12 1. 
crt. în comitatele următoare : Sălagiu, Arad, 
Cenade, Caraş-Severin, Timiş, Torontal, Alba 
de jos şi Turda Arieş. 
Temperatura a fost în prima jumătate a lu­
nei Iunie ceva mai ridicată ca temperatura nor­
mală şi în urma aceasta sămănăturile căpătân-
du-şi căldurile trebuincioase au început a se 
desvolta într'un mod favorabil. Cu toate acestea 
dacă ele nu sunt aşa după cum ar fi de aştep­
tat este a se atribui în mare parte ploilor dese, 
furtunilor, ruperilor de nori şi inundaţiilor din 
timpul din urmă şi în parte ruginei, care în ur­
ma umezelei a atacat în multe locuri recolta. 
Rugina pe frunze s'a observat în comitatele 
următoare : Bihor, Sătmar, Arad şi Torontal. 
Toate acestea luându-le în considerare, re­
colta generală se poate numi bună mijlocie şi 
la caz de schimbare favorabilă a temperaturei 
se poate încă şi mai mult îmbunătăţi. 
După datele cualiíicatoare a holdelor rezultă, 
că grâul este bun în 53 comitate, mijlociu şi 
bun mijlociu în 10. Săcara este bună în 36 co­
mitate, mijlocie şi bună mijlocie în 24 comitate. 
Orzul este bun în 40 comitate, mijlociu şi bun 
mijociu în 21, slab mijlociu în 2 comitate. Ovă-
sul este bun în 22 comitate, bun mijlociu în 38 
şi slab mijlociu în 3 comitate. După datele a-
ceste rezultă, că mai bună recoltă dă grâul şi 
mai slabă ovăsul. 
Dintre comitatele locuite de români se pot 
aştepta după datele de până acum la recoltă 
bună următoarele comitate: Alba-de-jos, Bistri-
ta-Năsăud, Braşov, Făgăraş , Murăş-Turda, Si­
biiu Târnava-mare şi Turda-Arieş. 
Recoltă bună mijlocie pot spera comitatele: 
Arad, Cenade, Maramurăş , Sătmar, Selagiu şi 
Târnava-mică. 
Recoltă mijlocie comitatele: Caraş-Severin, 
Cluj, Solnoc-Dobâca şi Timiş. 
Ce priveşte singuraticele sămănături grâul 
a dat în toate părţile ţărei în spic şi aceasta se 
datoreşte zilelor calde din urmă, dar în regiu­
nile unde a plouat mai mult s'a culcat, iar în 
multe părţi s'a lăţit rugina cu toată schimbarea 
temperaturei, însă tot numai pe frunze. 
In singuraticele regiuni ale ţării s tarea să­
mănăturilor de grâu este următoarea: 
In ţinuturile dintre Dunăre şi Tisa dă în spic, 
iar în locurile mai ridicate a dat deja. Spicul în 
cea mai mare parte e frumos şi mare. 
In regiunea de-a dreapta Dunării a dat în 
spic, paiul este destul de înalt şi spicul bine de-
svoltat, în unele locuri a crescut buruieni multe. 
In regiunile din stânga Dunării a dat în spic, 
care este destul de frumos, iar paiul înalt. Ru­
gina se lăţeşte şi trece Ia pai. 
In regiunea de-a dreapta Tisei grâul este 
des, paiul înalt, dar în urma ploilor şi a furtu­
nilor s'a culcat în cele mai multe locuri. Ru­
gina se lăţeşte tare. 
In regiunea Tisa-Murăş recolta e frumoasă, 
dar în urma umezelei sămănăturile s'au culcat 
şi rugina se lăţeşte pe frunze şi cresc buruieni. 
In Ardeal la sămănăturile de grâu s'a obser­
vat rugină pe frunze. Ploile dese au împiedecat 
darea în spic; în ţinuturile mai reci abia acum 
începe a da în spic. 
Sămănăturile de secară s'au desvoltat bine 
în toate părţile ţării, dar în urma ploilor şi a 
grindinei s'au rărit. Paiele sunt înalte, şi spi­
cul mare. Recolta se prevede a fi mijlocie. 
Sămănăturile de orz s'au desvoltat în toate 
părţile bine şi promite o recoltă mijlocie. La 
sămănăturile de pr imăvară ploile le-a folosit 
mult. 
Sămănăturile de ovăs în urma timpului din 
urmă s'au îmbunătăţit ; pe locurile, cari au fost 
mai expuse ploilor a crescut multă buruiană şi 
melcii au cauzat mari pagube. 
Porumbul s'a desvoltat în general frumos, 
săpatul prim în cea mai mare par te s'a terminat; 
în unele locuri s'au început săparea a doua, în 
urma ploilor din urmă buruienile s'au înmulţit. 
Cartofii s'au desvoltat frumos, prima săpare 
s'a terminat în multe locuri. 
Plantelor de grădină ploile din urmă le-a 
fost foarte favorabile, dar au crescut multe bu­
ruieni, cari trebuiesc depărtate. 
Dintre nutreţurile măiestrite la trifoiu şi lu-
ţernă cositul prim n'a adus cantitatea îndestu-
litoare după cum s'a aşteptat. Timpul ploios din 
urmă a cauzat pagube. A doua cosire promite 
o recoltă mai bună. 
Fânaţele în urma ploilor abundente stau 
bine, dar în multe ţinuturi fânul a fost udat, scă-
zându-i astfel preţul. 
Păşunile s'au îmbunătăţit binişor, iar vitele 
au destul nutreţ. 
Viile întru câtva s'au îndreptat, dar totuşi 
pagubele cauzate de grindină nu s'au acoperit. 
Legarea şi stropirea e în curgere. In mai multe 
ţinuturi s'a arătat peronospora. In general se 
speră o recoltă mediocră. 
La poamele timpurii se aşteaptă o recoltă 
slabă. Merele, perele şi prunele în unele regiuni 
sunt frumos desvoltate. In general e de aşteptat 
o recoltă mijlocie; iar în unele ţinuturi s'a ivit 
insecte şi vermi, cari cauzează mari pagube. 
* 
O nouă organizaţie centrală a institutelor de 
bani di/z provincie. In locul „Băncii centrale de 
credit" ajunsă în criză se va înfiinţa în Budape­
sta o nouă instituţie centrală pe seama institute­
lor de bani din provincie, lucru ce s'a hotărît în 
o conferenţă recentă ţinută sub presidiul mini­
strului de finanţe. 
Noua instituţie va fi o centrală de reescont 
pentru băncile din provincie, care pe lângă res­
pectarea autonomiei memrbilor săi, va funcţio­
na totodată ca un organ de control al acestora. 
Capitalul social al nouei centrale este proiectat 
cu cel puţin 5 milioane cor., din care guvernul 
va subscrie 2 milioane, iar 3 milioane vor avea 
să subscrie băncile din provincie, şi anume în 
prima linie acţionarii „Băncii centrale de credit", 
care institut va licuida. 
O hotărîre definitivă asupra noului plan al 
ministrului de finanţe se va lua în adunarea ge­
nerală delà 29 crt. a „Băncii centrale de credit". 
* 
Urcarea capitalului social al „Albinei." Pre­
cum suntem informaţi ultima emisiune de actii a 
„Albinei" (a V-a), prin care capitalul social al 
primului nostru aşezământ financiar a fost urcat 
prin emiterea a 15.000 acţii nouă delà K 3 milioa­
ne la K 6 milioane — cu toată criza extraordi­
nară de bani, ce dominează neîntrerupt încă din 
toamna anului trecut — a reuşit splendid şi peste 
toate aşteptările. 
Până la termuiul de 15 Iunie a. c. fixat, con­
form „Prospectului" de data 23 Martie a. c. 
pentru subscrierea nouelor actii,, s'au subscris 
din cele 15.000 acţii nouă în total 14.646 acţii. 
Au rămas deci neoptate de vechii acţionari 
ai „Albinei" abia 370 actii din noua emisiune. 
Acestea se vor vinde în primul rînd tot acţio­
narilor de până acum ai „Albinei", anume peste 
valoarea nominală şi taxa de emisiune cu preţul 
de K 100 de bucată, în favorul Fondului de ga­
rantie al scrisurilor fonciare, conform prospectu­
lui special, ce se va publica din partea direc-
ţiunei în proximele zile. 
Ca termin ultim este fixată ziua de 1 August 
a. c , până la care va fi a se plăti pe lângă suma 
de K 100 şi rata primă a acţiilor optate. 
Succesul strălucit al emisiunei între împreju­
rări externe atât de grele este un fapt din cele 
mai îmbucurătoare şi dovedeşte încrederea ma­
relui nostru public în soliditatea şi viitorul „Al­
binei". Este cu atât mai demn de remarcat ma­
rele interes manifestat şi cu ocazia aceasta fată 
de actiile „Albinei", cu cât, pe lângă marea si-
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guranţă, ce o au, ele au o rentabilitate relativ 
modestă şi emisiunea s'a făcut în cea mai mare 
linişte, fără multă reclamă şi animare a publi­
cului, mijloace de cari conducătorii „Albinei" 
nici când nu s'au folosit în acţiunile lor. „R. E." 
* 
Situaţiunea finaciară. S i tua ţ ia .pieţei in te rna ţ ionale 
(ie bani arată delà ultimul nostru rapor t încoace o a m e ­
liorare oare-care, efectele căreia a supra pieţei in te rne 
de bani se resimte însă numai în măsură foarte mică. 
Disrontul privat, cu toată aprop ie rea lui ult imo, a stat 
In Berlin 4 juin. %, iar banii ;le zi 8°/o. In Londra d i s -
contul privat cotează 27ls%. iar în Par i s 2°/o. 
In piaţa internă de bani sub influinţa res t r înger i lo r 
de credit .cererea, s'a mişcat în ultimul timp în cadre mo­
deste. Se aşteaptă însă un ultimo puternic , pentru care 
băncile mari au făcut deja din bună vreme p repara t ive , 
stând în rezervă cu ofertele lor. In urma aces te ia dis-
contul privat s'a urcat în Viena delà 43h% la 47/io°/o. 
In Budapesta cambii do prima boni ta te s'au discontat 
intre 47/w°/o—4 juni. %, de a doua boni tate delà 5i/s— 
5'M, iar •cambii de portfoHu cu (î procente . 
P A G I N I R A S L E Ţ E . 
De vorbă cu Maurice Maeterlinck. 
In două numere din revista The Academy, 
criticul englez Frank Harris scrie despre Mau­
rice Maeterlinck. După câteva aprecieri, stă­
ruind mai ales asupra piesei „La Magdalena", pe 
care o consideră între cele mai bune, pe dă şi 
o convorbire cu scriitorul Belgian — convor­
bire, pe care o traducem aci în bună parte. 
D. Larungu. 
Însuşirile lui Maeterlinck se arată repede. 
E foarte deschis şi sincer, să nu zic simplu, mul-
ţămindu-se a trece peste cântare ori cutare su­
biect cu vre-o concluzie din cele obicinuite: 
„Toate traducerile-s rele, şi seamănă ori­
ginalului precum maimuţele seamănă oameni­
lor. Când traduci pe Bernard Schaw î,n fran­
ţuzeşte îşi pierde toată aroma: când văd o lu­
crare a mea în englezeşte, anevoe o recunosc. 
Traducerea lui Machbeth o crezi sărăcăcioasă" 
— adăugă el; „am făcut-o numai fiindcă aceea 
lui Francois Victor Hugo mi-s'a părut rea. De­
cât ştii că nici un francez nu poate să înţeleagă 
pe Shakespeare, precum nici un englez nu înţe­
lege pe Racine". 
Am zis atunci, că mai rău au vorbit despre 
Racine criticii francezi decât cei englezi: Jou-
bert, de pildă, îl dase la o parte dispreţuitor, nu-
mindu'l: „Virgiliu al lumei de rînd"; dar Mae­
terlinck nu vrea să audă: 
„Un mare poet... delicioase versuri... neui­
tate melodii!" 
FOIŢA ZIARULUI „ROMÂNUL". 
NICOLAE OOOOL 
Suflet© moarte 
( R O M A N ) 
Trad. de Senio i 
flU) — U r m v e — 
Unul zicea că Cicikoff era un fabricator de 
bancnote, un falsificator de monete... apoi ada­
ogă: „Şi poate că e cu totul străin de această 
crimă". Un altul zicea întâi cu un ton afirmativ: 
„Ei! domnilor, e greu să vedeţi că acesta e 
chiar un agent din cancelaria guvernorului ge­
neral?..." Două minute pe urmă, zicea: „La 
urma urmelor cine ştie? Ceeace este el nimenea 
n'a scris'o pe fruntea lui pentrucă noi s'o spu­
nem". Un al treilea rosti foarte timid conjectura 
că acesta ar putea fi foarte bine un bandit... 
Dar nu-i lăsară facultatea nici de a merege mai 
înainte nici de a bate în retragere, ci toţi pro­
testară deodată împotriva acestei bănuieli: 
„Căci in sfârşit zisereă ei el are în esteriorul 
său ceva foarte dulce, foarte onorabil, şi ni­
mic in toată vorba lui nu este care ar putea să 
trădeze obiceiul perversităţii şi al neastâmpă­
rului", Deodată directorul poştei care singur 
era adâncit într'un fel de reverie particulară, 
La începutul convorbirilor, am observat în 
Maeterlinck două trăsături caracteristic fran­
ceze, cari îşi au rădăcina — nu 'nchipui, în 
oarecare vanitate neliniştită. Ii place să caute 
defecte în cei mai vestiţi contimporani şi să'si 
rîdă de punctele lor slabe. Vorbeam de succesul 
soţiei sale — Georgette Leblanc, în Solness Con­
structorul a lui Ibsep: cineva observase, că-i o 
mare piesă. 
„O mare compoziţie, aş prefera să zic, în­
dreptă Maeterlinck, după vigoarea unei singure 
alese drame: Strigoii. îmi părea cam ridicol 
Solness Constructorul; acel „mai sus", „mai 
sus", de un comic nestăpânit. In vremea repeti­
ţiilor nu mai puteam de r îs : dar a mers foarte 
bine mărturisesc. Da a mers foarte bine". 
întrebarea: „La ce lucrezi acum?", aduse 
răspunsul, că la cincizeci de ani e foarte greu să 
începi „o lucrare cu adevărat însemnată. Deşi 
mă simt tot aşa de bine ca ori când", adăugă 
el. „Ştiu că prin firea lucrurilor nu mă pot aştep­
ta la un rnai lung răgaz de sănătate: lovitura 
poate veni la orice clipă, poate fi amânată pe 
zece ani; dar e sigur de a veni curînd, şi la ce 
te-ai pune să clădeşti o corabie, care poate să 
nu atingă niciodată marea? 
— Cervantes, am răspuns, şi-a săvârşit lucra­
rea mai bună după şeaizeci, şi câteva din cele 
mai frumoase cântece a lui Goethe fură scrise, 
când era peste şeaptezeci; de ce ai vrea să'ţi 
închizi cartea la cincizeci de ani? 
— Aceia erau uriaşi, reluă Maeterlinck, şi 
excepţii. Decât nu vreau deloc să'mi închid car­
tea: mi-i dragă viaţa, şi urmez a lucra cu tă­
rie: numai spun că-mi pare foarte greu să încep 
acum vre-o carte însemnată; vreau să zic — 
adăugă repede, o carte care mi-ar cere îndelungă 
vreme s'o complectez..." 
„De fapt — continuă el, chiar acum lucrez 
la un fel de poveste feerică, cercând a exprima 
neexprimabilul, a cuprinde imaterialul şi a da 
formă curatei fantazii, şi a sugera în chipul ăsta 
cel puţin înţelesuri dincolo de puterea cuvin­
telor". 
Scriitorul, care vorbea astfel, e acelaş om ce 
a scris în tinereţe dramele mistice, şi la maturi­
tate Le Trésor des Humbles şi La Magdalena, 
omul ce — cu toate slăbiciunile, are totdeauna 
la îndemână farmecul poetului şi ceva din sin­
ceritatea profetului. 
Şi cât de nemăsurat mai bună e această sim­
plă mărturisire decât obiceiul multora scriitori 
de a'şi defăima arta şi căldura ce'şi pun în ser­
viciul ei! 
Să alăturăm numai această mărturisire a lui 
Maeterlinck de o caracteristică vorbă a unuia 
dintre stegarii generaţiei precedente, spre a ve­
dea îndată şi calea pe care ne-am depărtat în 
întinse mâna înainte şi strigă prin efectul fie al 
inspiraţiei unei lumini subite, ori prin al oricărei 
alte cauze misterioase: 
„Nu ştiţi d-voastră cine este acesta domni­
l o r ? " 
Vocea sa pronunţând aceste cuvinte simple 
avu o vibraţie atât de mişcătoare încât îi făcu 
să răspundă deodată la strigătul lui prin acest 
strigăt: 
„Haide! haide! spune!" 
— Cicikoff, domnilor nu e altul decât căpi­
tanul Kopeikin!" 
Şi fiindcă Ia aceste cuvinte cei de faţă între­
bară cu un singur glas cine e căpitanul Kopei­
kin, directorul poştei zise: 
„Nu ştiţi cine e căpitanul Kopeikin?" 
Toţi răspunseră că nu-1 cunosc nici măcar 
din nume pe căpitanul Kopeikin. „Căpitanul Ko­
peikin, reluă directorul poştei deschizând taba-
cherea numai atâta ca ăs alunece degetele sale, 
temându-se p a r c ă să vadă apropiindu-se dege­
tele vecinilor... căpitanul Kopeikin, zise trăgând 
delicios din ţigare, dacă s'ar cunoaşte bine pove­
stea lui ar forma cel puţin aşa cred subiectul 
foarte interesant al unui poem întreg: nu-i lipse­
şte decât scriitorul, dar înţeleg, un scriitor care 
îşi cunoaşte meseria". 
Toţi a ră tară o mare dorinţă de a cunaoşte 
această poveste care putea să privească pe Ci­
cikoff, ori acest poem, cum numea la început 
povestea lui, şi începu favorizat de atenţia audi­
torului său: 
cei din urmă cincizeci de ani. într'un articol in­
teresant din La Voyante, apărut la 1896, Zola 
exclamase odată: 
„Ah! cette soif de l'Au-delà, ce besoin du di­
vin". 
Dar în loc de a cerceta acest fenomen extra­
ordinar; în loc de a se întreba dacă această ne-
voe în firea omenească, această continuă do­
rinţă pentru divin, nu-i tot atât de esenţială ca 
şi nevoea hranei, marele naturalist încheiase 
simplu că nădăjdea e un miragiu, setea închi­
puită, dorul — nălucire. Şi acum spre sfârşi­
tul vieţii Maurice Maeterlinck e chinuit de în­
demnul a da tocmai o formă artistică acestui 
dor întunecos şi stăruitor, care-i mai tare ca 
judecata şi cu mult mai dăinuitor, setea pentru 
ceva dincolo şi deasupra noastră. 
Din viata lui Caragiale. 
-
1
- Amintiri şl anecdote. — 
Nuvelistul I. Slavici , care a fost coleg cu Cărn­
ii ia le la „Timpul" pe vremea când scria la acea gazetă 
şi Emineseu, îmi poves tea : 
,.Eu e ram şi redactor şi adminis t ra tor şi casier plă­
titor. Toti luau leafa la v reme, numai Garagiale îmi ce­
re bani în fiecare zi, a şa că la finele lunei el da tora ca­
sei 250 de lei. N'ar fi fos,t nimic, dar Garagiale venea 
la .sfârşitul lunci cu un aer nevinovat şi 'mi z icea: 
— Mă, Slavici, dă'nii leafa că e sfârşitul lunei. 
Eu îi r ă s p u n d e a m : 
— Ai luat 250 lei, mai ai atât d e luat... 
— Numai a t â t ? 
— Atât . 
— Eu nu ştiu; t rebuie să'mi dai leafa. 
— Ai luat-o aproape . 
— Am lua t -o ! De ce mi-ai da t -o? Mă ştii că sunt 
uşura tec , că cheltuesc.. . Să î ţ i fie ruşine că mă corupi, 
că vrei să mă ai la mână, să faci d in mine ce vrei . 
Slavici r îdea de aerul serios cu care îi făcea Gara­
giale imputăr i le şi-i p lă tea leafa ' întreagă. 
* 
Pe când juca Novelli la Tea t ru l Naţ ional , Gara­
giale se în tâ lneş te sea ra cu Nerva Hodoş şi îi spune : 
— Aidi, mă, Nerva , s 'acscultăm ji noi pe i tal i tanu ăla 
dă Novelli. 
— Haidi, îi r ă spunde Nerva. 
— Dar nu stăm până la urmă. Vedem un singur 
act, şi plecăm. Din asta ne facem noi o idee de ta len­
tul lui... Eu am văzut t ragedieni mai ceva decâ t No­
velli. 
•— Bine, Ianciîle. 
Şi s'au dus la tea t ru , au privit şi ascultat actul în­
tâi din nu ştiu ce piesă. Când s'a lăsat cortina ne-a 
Iancu a zis plict isi t : 
— Haidi Nerva să .plecăm. 
Şi au intrat în t r 'o berăr ie undo au .băut câte-o 
li albă d e bere . 
După bere , nea Iancu îi zice lui Nerva : 
„Voi fi scurt povestindu-vă ceeace am aflat 
însu-mi delà căpitanul Kopeikin. După campa­
nia din 1812, iubite domnule... (povestitorul na­
ra în faţa mai multora, e adevărat , dar asta 
n 'are a face, era formula lui invariabilă de a 
spune „domnule" şi „iubite domnule") după 
campania din 1812 căpitanul Kopeikin fu trimis 
cu un convoi de răniţi. Era un cap aprins, un 
îndrăcit, unul din acei oameni veseli cari, în 
corpurile de gardă şi în aresturi, în garnizoană 
şi în campanie, au încercat de toate şi au abu­
zat de toate. La Krasnoe ori la Lipsea a pierdut 
un braţ , apoi un picior. In timpul acesta nu se 
luase nici o dispoziţie reglementară cu privire 
la răniţi; numai mai târziu a fost creiat un fond 
special, o casă a invalizilor. Căpitanul Kopei­
kin şi-a zis: „Haide, trebuie să munceşti pentru 
trai". Dar mijlocul de a lucra? nu-i rămânea 
decât braţul stâng. Dispuse să fie transportat 
la tatăl său; iar acesta îi spuse scurt : „N'am cu 
ce să te ţin; am destul necaz să-mi câştig pâ-
nea mea." înţelegând că acesta era adevărul, 
căpitanul Kopeikin, iubite domnule, nu făcu nici 
una nici alta, ci plecă, se urcă când în câte-o 
brişcă când în câte-un car lung, şi ajunse în ce­
le din urmă la Petersburg, hotărît să ceară să 
solicite până când îi se va fi acordat vre-un a-
jutor. 
(Va urma). 
Pag 10. „ROMÂNUL" Nr. 1 3 5 — 
— B a i Nerva să vedem şi actul al doilea. — Haidi ! 
Şi, după al dolea act au băut a doua halbă, iar după 
al cincilea act, a cincea halbă. 
E curios că nenea Iancu, care era dificil pentru o 
r ep rezen ta ţ i e s*a dus regu la t la toate reprezenta ţ i i l e 
lui Novelli... 
* 
Caragiale avea frica focului în tea t re , poate asta 
i-a împiedecat d'à mai primi direcţ ia Tea t ru lu i Na­
tional. Odată ar t is tul I. Livescu îi p ropune să meargă 
la Tea t ru unde se juca o piesă nouă şi foarte fru­
moasă. 
— Merg, merg cu plăcere . 
— Luăm un benoar? 
— O, nu! 
— Un beletaj ? 
— Nu, nu . 
— O loje o rd inară? 
— Nu! 
— Poate vrei , die Caragriale, un fotoliu d"orchestră? 
— Şi mai puţ in. 
— Un stal în tâ i? 
— Nu. 
— Al doilea? 
— Nu. 
— Păi atunci unde vrei să stai? 
— Ascultă ană, Livescule, ia pentru mine un loc în 
s ta tu-ul a l t rei lea, banca din urmă, scaunul de lângă 
ase . 
De ce? 
— Ca să pot fugi cel dintâi la un caz de incendiu şi 
la un caz când o fi o piesă proas tă . 
Caragiale. 
Caragia le a fost un paradox . Mai mult ca oricine 
altul , el desminte faimosul „stilul e omul". 
Câtă deosebire în t re scriitor §i om! P e deoparte 
un stil lipsit de orice înflorituri , iar pe de a l ta , o 
grădină bogată . Un cer de iarnă, l impede, oţelit e «tilul 
său, iar omul a fost un uragan eu s trăfulgerăr i violete, 
pe culmile norilor fantastici. Ce cumpănit e stilul lui 
Caragia le şi ce impetuos a fost omul! Cât c de rece 
în tot ce a scris şi ce torente de lavă n'a r evă r sa t în 
ju ru l său!... 
Iii opera lui, e aspru, batjocoritor. In opera lui, Ca-
î âg ia l e r tn jeş te . In viaţă sur îdea . E r a plin de d răgă lă -
sie. Se entuaiasuia, cânta, poetiza. Poe t iza ! Scri i torul a-
cesta, a cărui operă e plină de secături şi de canalii , 
scrii torul aces ta în care e greu să întâlneşt i un om 
simpatic care să nu fie un imbecil, — ştia să înobileze 
în viaţă , lucrur i le cele mai comune. 
în t r ' o noapte d e vară , pe când vorbea el, depar te , 
lă t ra un câne. 
— Ştiţi voi de ce la t ră cânii la lună? îşi dau semne... 
E un obicei rămas din v remea când omul mergea din 
pădure în pădure să-şi caute hrana . Cânele a fost cel 
dintâi pr ie ten al omului; cânele a fost tovarăşul omului 
înainte ca femeia să-i fi fost tovarăşă de v ia ţă . Umbla 
cu el, îl ajuta în lupta -eu f'iarăle, murea lângă el. Femeia 
a venit abia târziu, numai când -a văzut că bă rba tu l a re 
săi dea un adăpost , în cea dintâi peşiură... Şi tot atunci 
s'a ivit şi pisica la casa omului,.. 
...Şi, din l ă t ra tu l îndepăr ta t al unui câne, el a făcut 
o epopee, cu frînturi culese de pe toate tă r îmur i le . Vor ­
bea cu fruntea îngândura tă , cu ochii duşi, inspirat . Cău­
ta par 'că să pr indă icoane din vremuri şi d in zări în­
depăr ta te , ascul tând par 'că un mag ce-i icânta simfonia 
aceia de cuvinte. Avea ceva profeţie, fantastic, fanto­
matic, — în noaptea aceea de vară când tăceaim cu 
toţ i i ! Şi numai el vorbea, cu ochii duşi depar te şi 
cu fruntea îngândurată . . . 
Mă gândesc <cât va fi durut ves tea aceas ta pe bunii 
săi prieteni Delavrancea , Dobrogeanu-Gherea şi Vla-
h u ţ ă ! Mă gândesc mai ales la Vla-huţă, în casa căruia 
nu se vorbea decât de Caragia le . 
O te legramă, o scr isoare do câteva r îndur i , venită 
delà Berlin, era prilej de voie bună. In casa lui Vla-
huţă domnea cultul lui Caragia le . Cea m a i mică do­
r inţă a maest rului e ra îndeplini tă >cu graba aceia dis­
cretă, cu care împlinim gândur i l e fiinţelor scumpe. 
Ves tea sosirei sale înveselea toată lumea şi odaia în 
care era găzduit cel mai a les dintre oaspeţ i , s t ră lucea. 
Odată Caragia le se hotăr î să-şi reînoeapă scrisul. 
El încunoşti inţă pe Vlahuţă , rugându-1 să-i cumpere 
o masă mică, albă, de brad, ca să adeverească vorba 
poetului : 
>Cu perdelele lăsa te 
;
 Stau la masa m e a de brad.... 
D-na Vlahuţă ise grăbi să-i cumpere aceas tă masă . 
Caragia le sosi din Berlin şi se pregăt i de lucru. Dar 
n'auucă să scrie cele dintâi r îndur i şi că l imara se r ă ­
s turnă,pătând scândura neteda şi albă. Atunci^maestrul 
se sculă repede şi n'a mai scris nimiic. I-s'a părut că e 
un semn rău. Lângă pata de cerneală a scr is : „Toate 
meseri i le necura te lasă pete" , — şi s'a iscălit. 
Deatnnci „masa lui Carag ia le" a rămas celebră. 
Toţi oamenii de seamă cari au fost ospătaţ i mai t îr-
ziu în casa lui Vlahu ţă au lăsat câte >oeva pe masa a-
ceas ta : unii scri i tori câteva r înduri , alţii numai iscă­
l i tura , pictorii o schiţă. 
St . O. Iosif a scris o strofă frumoasa, din cari n i i - i -
duc aminte a tâ t : „Şi soarele arc pete şi cu toate acestea 
e tot soare" . 
Goga a lăsat o g â n d i r e : „Picătur i le <1» rcrnei i . i pe 
masa unui scriitor «unt ca picăturile de sânge pe câm­
pul unei lupte" . 
Sunt o mulţ ime de însemnăr i pe masa aceasta . Bunul 
pr ie ten al lui Caragia le , poetul Al. Vlahuţă o păstrează 
cu sfinţenie, sub un cleştar gros. Masa aceia îi va ră ­
mâne ca o amint i re scumpă a marelui dispărut . Şi ade­
seori, când îşi va pet rece ochii pe firele de cerneală 
ce se ţes pe „masa lui Caragia le" , pe luciul sticlei 
se va abate , dintr 'o altă lume, umbra venerată a celui 
ce s'a dus de veci... Victor Eîtirniu. 
Bibliografie 
Carte de cântece 
pentru şcoalele primare, gimnazii inferioare, 
scoale reale, civile şi preparandii, întocmită de 
Tim. Popovici, prof, de muzică la seminarul 
„Andreian". Proprietatea librării arhidiecezane. 
Sibiiu, 1911. Preţul 1 cor. 60 bani. 
— Dare de seamă. — 
Pentrucă şcoala să-şi ajungă scopul prefipt, 
ea are lipsă de mijloace corespunzătoare, cari 
să promoveze instrucţiunea, să producă în e-
levi dorul şi năzuinţa pentru tot ceeace e bun, 
nobil şi frumos. 
Unul dintre mijloacele cele mai eficace în 
privinţa aceasta, este fără îndoială, cântarea. 
Noi românii, cari pe toate terenele abia suntem 
scăpaţi de greutăţile începutului, trebuie să sa­
lutăm cu deosebită bucurie apariţia cărţilor co­
respunzătoare spiritului şi aspiraţiunilor noastre 
nationale. 
Cartea de cântece a d-lui T. Popovici e me­
nită să umplă un gol în literatura noastră mu­
zicală. Deşi s'au mai edat câteva cărţi de felul 
acesta, mai ales în România, totuşi la noi ea 
este prima care fiind întocmită pe baza prin­
cipiilor pedagogice şi conform planului de în­
văţământ edat de consistorul mitropolitan pen­
tru şcoalele noastre primare din întreaga mi­
tropolie, e menită să fie întrebuinţată cu succes 
de către aceia, cărora sunt încredinţate sufle­
tele tinerelor vlăstare ale neamului nostru. Şi 
mai alese de aceea merită ea toată atenţiunea. 
Cartea corespunde atât scopului formal al 
cântării, cât şi celui material, ambele indicate 
în planul de învăţământ pentru instrucţiunea 
cântării în şcoală. Ea cuprinde 96 pagini, e le­
gată şi are formatul cărţilor de şcoală. Se îm­
parte în două părţi. Par tea I. conţine cântece 
pentru clasele I—IV. într'o singură voce, pre­
cum şi în două voci; partea a II. are cântece 
mai grele pentru clasa V—VI. precum şi co­
ruri şcolare. 
„Materialul (cărticelei", precum I spune în­
suşi autorul în introducere, îl „formează cân­
tecele poporale, religioase şi lumeşti, parte o-
riginale, parte compuse în genul acestora sau 
prelucrate şi adaptate la tecste potrivite". 
Cât priveşte cântecele originale, ţin să amin­
tesc că d. T. Popovici a avut adevărate mo­
mente de inspiraţie naţională, aşa d. e. la com­
punerea bucăţilor: Păsărică 'n timpul iernii, 
Moara,, şi cu deosebire la „Doina" care, cu 
dreptul, întruneşte toate condiţiile bătrânei 
noastre doine. Ideie fericită a fost armonizarea 
acestei piese şi separat pentru cor bărbătesc cu 
solo de bariton, care cu drept cuvânt este de a 
se număra între cele mai succese compoziţii 
ale muzicei româneşti. 
Fondul real al cântecului românesc se poate 
observa la melodiile cântecelor colectate. Ace­
ste ne prezintă creatiunea spiritului românesc 
în adevărata ei frumsetă, d. es. Trageţi voi boi, 
S'a dus cucul, etc. 
Cartea conţine şi cântece religioase, unele 
mai simple şi uşoare, potrivite cu firea micilor 
cântăreţi, cum sunt: rugăciunile la intrarea şi 
eşirea din şcoală; altele mai desvoltate şi me­
lodioase, ca: Imn la intrarea în biserică (D. 
Cunţan) şi Cântec la Sf. Nicolae. Influinta bine 
făcătoare a cântecelor religioase asupra formă­
rii caracterului religios-moral în şcoală este pe 
deplin cunoscută. 
Unul din meritele esenţiale cari îi revin au­
torului, este şi aranjarea şi selecţionarea tecste-
lor. La edarea cântecelor de până acum auto­
rii n'au dat chestiunei acesteia adevărată im­
portantă. Nu e neesenţial însă lucrul acesta din 
punct de vedere educativ. D. Popovici a lucrat 
foarte consult, eliminând, la unele cântece cu 
melodii mai mult sau mai puţin cunoscute, texte­
le de conţinut bizar şi vătămător, înlocuindu-le 
cu altele corespunzătoare. Bune servicii face 
prin publicarea articolilor săi, referitori la ma­
terialul de instrucţiune a cântecelor de şcoală, 
în revista „Vatra şcolară". 
Melodia cântecelor, în general, variază con­
form textelor. Găsim melodii simple, uşoare şi 
scurte, menite de a servi copiilor începători nu 
numai în şcoală, ci şi în decursul jocurilor, ca 
d. e. Mămăruţă—rută, Bourel etc. Altele iar se 
se urcă — după cum am spus mai sus — până 
la subtilităţile adevăratei muzici. 
Veneratul consistor arliiedecesan, care tot­
deauna sprijineşte întreprinderi folositoare, a 
îndeplinit şi de astădată un lucru bun şi demn 
de toată recunoştinţa, tipărind cartea pe spe­
sele sale. Aceasta e totodată un îndemn de 
muncă pentru autor, care e recunoscut ca un 
cunoscător de valoare al muzicei noastre 
Fiind cântecele acestea potrivite cu firea 
românului de pretutindenea, le recomand cu 
toată căldura nu numai d-lor învăţători pentru 
instrucţiune în şcoală, ci şi tuturor amatorilor 
de muzica naţională românească. 
Dr. I. Felea profesor semin. 
* 
A apărut Nr. 26 anul II din revista săptămâ­
nală „Cosinzeanu" cu un foarte bogat şi variat 
cuprins. Ab. pentru Austro-Ungaria pe an 12 cor. 
pentru România 20 Lei. 
A apărut: Noua Revista Română, director C. 
Rădulescu Motru, cu următorul sumar: Noutăţi: 
Un monument lui Caragiale. — Regimul electo­
ral şi parlamentar din România, după o scriere 
recentă. — Revoltele din Albania. Actuale: M. 
Dragomirescu: In memoria lui Caragiale. (Cu 
patru ilustraţii). C. Rădulescu-Motru: O nouă 
întdrumare a dlui Sp. Haret: Liga „Deştepta­
rea". Politică: Octav Ci. Lecca: România şi Pe­
ninsula Balcanică. Dr. A. D. Damianoff: Ideile 
economice ale Regelui Ferdinand al Bulgariei. 
Literatură: George Duma: Imn (versuri). Frede-
rik Book: August Strindberg (cu o ilustraţie). 
Folklór: Th. D. Sperantia: Selecţiunea naturală 
ín folklór. însemnări: O scrisoare a lui Cara­
giale. — Mateiu Ion Caragiale. — Teatrul Na­
ţional în 1911—1812. — Iubileul unui profesor 
universitar bulgar. — Cornel. Revista revistelor: 
Natura. — Junimea literară. — Aviaţiunea. — 
Ramuri. — Gazeta Medicală. — Memento. 
* 
A apărut Nr. 12 din „Cultura creştină" revi­
sta profesorilor de teologie din Blaj, cu urmă­
torul sumar: 
Dr. Alexandru Rusu: Un alt congres. Alex. 
Pop : Congresul euharistie din Viena .Dr. Nico­
lae BrîP/.cu: Lupta noastră împotriva pocăiţilor. 
Senior: Note mici asupra cultului divin. V. I. 
Ghika: Un document istoric. Cronică: Progra­
mul congresului euharistie (alp.) ; Bănci săteşti 
(sr.); f Ion Luca Caragiale (ar.) ; Potop de ape 
(ar.). Cărţi şi reviste: Teodor Papp: învăţături 
de pocăinţă (ar.) ; „Neamul românesc literar" 
(ar .) ; „Revista Teologică" (Dr. Ioan Coltor); 
Cărţi intrate la redacţie. Telefon. 
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Dr. Şerban de Voila, Făgăraş. Lipsa cea mai 
mare e în comuna Siiha lângă Lugoj. Vă puteţi 
adresa domnului Ioan Popoviciu, preot Szilha 
u. p. Lugos. 
AI. Voichescu, Lugoj. Am primit 7 cor. abo­
nament până la 31 Iulie 1912. 
Kedaotor responsabil: Constantin Savu. 
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A n u n ţ . 
Se află de vânzare 8 acţii din emisia 
a V-a delà institutul „Albina" Sibiiu cu 
preţul de 300 Cor. de acţie. 
Adresa la adm. „Românul". 
C a u t u n p o s t 
la vre-un domn boier din România. Sunt 
în etate de 42 ani cu 2 copii. Nevasta 
mea e bună gospodină. Vorbesc şi scriu 
româneşte şi ungureşte. Adresa mea e: 
Antonie Gurban, 
Borosjenő (com. Arad.) 
Licitaţiune minuendă. 
Pentru repararea sf. biserici gr. or. ro­
din comuna Socodor (Székudvar, comit. 
Arad) pe din afară, văpsirea turnului bis., au­
ritul erucei de pe turn, edificarea din nou a 
corului din biserică, auritul iconostasului şi în­
tărirea lui, ridicarea unei cruci de peatră îna­
intea bisericei, facerea din nod a unui gard 
Înaintea bisericei, repararea şi ridicarea salei de 
Învăţământ delà şcoala I. şi repararea cvartiru-
lui învăţătoresc delà această şcoală, conform 
planurilor şi preliminărilor "de spese aprobate 
de Ven. Consistor de sub n-rii 2689/908 şi 
205/912, se publică licitaţiune minuendă cu 
termin de 1/14 Iulie 1912 la 3 ore d. a. în 
sala şcoalei II. confesională din loc. 
1. Preţul de esclamare e 13.082 cor. 18 fii. 
din care sumă reflectanţii vor avea să depună 
un vadiu de 5°/o din preţul de esclamare în 
bani ori hârtie de valoare înainte de începerea 
licitaţiunei. Licitantul acceptat de interprinză-
tor e obligat să întregească numai decât vadiul 
la 10°/o din suma de întreprindere. 
2. Planurile şi preliminarele de spese şi 
condiţiile de licitare se pot privi de către re­
flectanţi la oficiul parohial din Socodor (Szók­
udvar) în orice timp. 
3. Spesele împreunate cu compunerea pla­
nurilor şi preliminarelor de zidire le va suporta 
acel intreprinzător, care va efeptui lucrările. 
4. Comitetul parohial îşi rezervă dreptul 
necondiţionat, să primească de intreprinzător 
dintre reflectanţi — fără privire la ofertul fă­
cut — pe acela, în care după vederea sa are 
mai multă încredere. Reflectanţii cu oferte mai 
favorabile şi pretarăţi nu pot pretinde din a-
ceastă cauză delà comuna bis. nici o reboniÄ-
care de spese. 
Dat în şedinţa comitetului parohial gr. or. 
român din Socodor, ţinută la 17 (30) Iunie 1912. 
Aureliu Targa, 
preot, cond. oficiului parohial 
A N U N Ţ . 
La farmacia „VULTURUL NEGRU" 
din Caransebeş se va aplica 
u n p r a c t i c a n t 
sub condiţiuni favorabile. Reflectanţii (ab­
solvenţi de cel puţin VI cl. gimnaziale) au 
8& se adreseze d-lui 
I o a n P i s o , 
primforestier în Caransebeş. 
Gustaţi 
ta SLEPING-car 
din fabrica „Bragadiru". 
GHEORGHE CIOROGÂRIU 
MAESTRU TÂMPLAR. 
L U G O J , STRADA ATANASIOVICI No, 10. 
(Casa proprie) . 
îşi rocomandâ atelierul bine 
asortat cu materiale uscate, 
întreprinde şi execută tot felul 
de lucrări aparţinător acestei 
branşe, aranjamente interne 
şi lucru pentru edificii ori 
unde, şi în ori ce stil, eu 
: : : preţuri moderate. : : : 
ATELIERUL DENTISTIC 
ni-l-am mutat din Strada Forray pe piaţa 
SZABADSÁGr-tér. 
Garnituri de dinţi fără pod, 
pe cari cu abatere delà sistemul 
vechi nu le mai lucrăm din cauciuc, 
ci din cele mai nouă materii in­
ventate, cari sunt fără nici un 
miros şi gust, nu se tocesc şi 
:: :: nu se frâng. :: :: 
Lucrări In aur şi platină executăm 
pe lângă preţurile cele mai moderate. 
med. BERTALAN KURZER si 
ERNŐ VIDOR de Mártfa. 
Prima calitate S S i t ^ t S î e t l 
cu 60 K. (karikahajós) tot 
pentru femei 84 K., cen-
tralbobin 94 K., cu 5 cutii 
din oricare soiu 110 K., 
cu luntre scufundătoare 
(sül vesztő karikahajós) — 
centralbobin fără sunet, 
artistic lucrate, un adevă­
rat decor pentru casă cu 
130 cor. precum şi Meldete cu 104 cor. 
pe lângă garanţie de 5 ani — liferează : 
KRÁUSZ HENRIK 
Budapest, IV., Veres Pálné-u. 40 
Revânzătorilor le dau rabat. — Cata­
log la cerere trimit gratis şi franco. 
I L I E B U R A 
l ă c ă t u ş a r t i s t i c şi pentru z i d i r i , 
BISERIGA-ALBĂ Str. Orşova Nr. 4 (casa proprie). 
Primeşte ori-ce lucrări de branşa aceasta 
precum: strîngerea cu fer a zidirilor, pre­
gătirea de porţi şi gardur i de fier, bal­
coane, trepţi, îngrădiri de morminte, cămine 
şi cuptoare etc. executate artistic şi prompt. 
Primeşte totodată spre efeptuire totfelul de 
reparatur i atingătoare în branşa aceasta 
pe lângâ preţuri ieftine şi serviciu punctual. 
CIASORNICE, GIU-
(VAERICALE, GRAMA-
': FOANE şi PLĂCI : 
\ cu plâtire în rate , pe lângă 
garanţ ie de 10 ani. 
Cele mai ieftine din întreagă ţara la 
T Ó T H J Ó Z S E F , 
orologler şl chiromometric 
SZEGED, Dugonics-tér 11. 
Mulţime de scrisori de recunoşt inţă! Reparaţii cn 
garanţie de 5 ani. Trimit catalog românesc gratuit 
ş i francat. Cele mai bune p l ă c i r o m â n e ş t i -de 
gramafoane. 
Cel mai frumos şi cel mai ief­
tin cadou şi suvenire este inelul 
cu l i tere alui Fischer, care se 
poate lărgi şi strânge, cn litera 
dnpă plac. — Preţul în bani 
gata : inel de argint, aurit 2 cor., 
inel de aur 14 carate 6 cor. şi 
aur cn mărgăritare şi pietri turchestan 7'60 cor. cu 8 
briliante 38 cor. Porto şi împachetarea 70 fii. 
Iohann Gensthaler 
giuvaergiu şi ciasornicar 
în Orăştie Szászváros. 
Filială în Szászsebes. 
Vânzare de juvaere, de aur şi argint şi 
ceasornice pe lângă garanţie şi preţuri 
moderate. — Se fac orice reparaturi de 
•juvaere şi ceasornice de aur, repede, pre­
cis şi ieftin. Serviciu conştiinţios. 
•AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB 
Reparaturi se fac solid si ieftine Cine doreşte să cumpere 
clavire bune, piane sau pianino, 
harmoniu de şcoală sau orgonă 
să se adreseze cu încredere către 
Salonul de clavire F, A. K A U F F M A N N 
^ în S I B I I U (Nagyszeben) Gr. Ring nr. 14. 
Unicul reprezentant pentru: 
Bösendorfer ! Calitate cunoscută, atestate delà artişti în broşură 
^ stau la dispoziţie în orice timp. GARANŢIE! 
^ Zeltter şi Winkelmann! Fabrica de carte de clavire din ducatul de Braunschweig-Lüne-
^ burg, (cea mai recentă distincţie : Diplom d'Honneur 1911 Ia expoziţia din Turin. 
"^ Ş Relnhold ! liferantul conservatorului de muzică din Praga şi a mai multor scoale de muzică 
membru în comitetul şcoalei a societăţii fabricanţilor de clavire din Viena, Posesorul 
mai multor medalii. 
^ Fraţii Stingi! liferanţi de curte, premiaţi în mai multe rânduri ; s'au vândut 1500 instrumente! 
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Pregătesc 
c u p t o a r e d e t e r a c o t ă , 
căminuri, v a z e , g r l a s t i ? e , 
ou jpx»eţux>i moderate. 
Pentru durabilitatea lor garantez. Primesc 
şi repararea cuptoarelor vechi şi în pro­
vincie. Rugând sprijinul mult onor. public: 
M a g y a r I s t v á n , 
fabricant de căminuri şi articole de lut 
Temesvár-Gyárváros, Kém-u. nr. 16. 
P R E Ţ U R I I E F T I N E I 
» » • 
La, manufactop1 
H A U P T DÁNIEL 
FERĂRIE ŞI PRĂVĂLIE DE VOPSELE 
FĂGĂRAŞ piaţa Ferencz-József 27 
Mare magazin în totfelul de artielii de mă-
sar, fierar şi lăcătuş, fiere pentru zidiri şi 
pentru mobile, cumpene zecimale pentru 
bucătărie şi pentru prăvălii. 
Vase pentru bucătărie de email „Sphinx" 
veritabile, tacâmuri de masă Solingen ve­
ritabile, linguri veritabile de Alpacca şi 
ţine de Berndorf, lampe şi părţi de lampe. 
Trăsuri pentru copii, frumoase şi dura­
bile, cu preţurile cele mai convenabile! 
S E R V I C I U C O N Ş T I I N T I O S t 
Mar>e atenţiune 2 0 
Sam.Wagner Lt 
Prima turnatorie de fer sibiiană. — Fabrică de ma- s 
sini agricole. — Atelier de mori şi prăvălie de fer. 
Recomandă cu cea mai mare căldură bogatul său 
asortiment de totfelul de motoare delà prima fabrică, 
delà cel mai mic şi până la cel mai mare; asemenea 
şi maşini de treerat din renumita fabrică HOFHERR 
delà cea mai mică şi până la cea mai mare ; nu mai 
puţin recomandă şi totfelul de article pentru edificări 
precum Cement de Portland şi Roman din Beocin, 
trarerse, trestie, carton cătrănit pentru învălit, 
fl) pânză de sârmă pentru îngrădit, precum şi orice fel 
w de ferărie aparţinătoare la edificări. 
£ Toate pe lângă cea mai strictă garantă cu preţuri 
A foarte moderate şi condiţiuni de plată avantagioase. 
S * * 
s 
: 
Nu vă grăbiţi a comanda din alt 
loc, până nu veţi vizita în prima linie 
această mare şi bine asortată fabrică. 
Efectuarea se face prompt şi con-
ştiinţios. 
Feriţi-vă stimaţi agricultori a nu 




Cea mai veche prăvălie de maşini de cusut din Ungaria-de-sud. 
R E I N H O L D Z O L L E R m e c a n i c 
Biserica-abă Fehértemplom, str. Schüler (lângă ,Burg') 
Fond. in anul 1880. Telefon nr. 4 6 . Premiat In Timişoara In anul 1891, 
Recomandă marele său magasin de maşini 
de c u s u t pentru case precum şi pentru 
ateliere ; maşini de cusut speciale pentru 
blanări, mănuşeri etc. 
B I C I C L E T E , 
cele mai noui modele 1812. Helicul-
Premier. Kayser etc. Garnituri 
pentru b ic ic le te , clopotele, lampe, 
cornete, ţinător de săbii, pumpe 
în totă mărimea, etc. etc. 
GR AM OFO A N E ; 
Pathée cu marca „Engel" Automate statif. 
-HI5 MASTERS VOKS" Ţ > Ţ A f i T 
TRADE MARK, I L A U 1 
Pentru gramofoane în orice 
limbă din Monarhie. Noutăţi. 
Pentpu s>l&tix>e în bani gettsL şi'n pate. 
Cel mai bine aranjat atelier pentru reparaturi. 
Garantă. Excutare excelentă. 






Fără nici un obligament de a cumpăra vă prezentăm cea 
mai bună maşină a secolului prezent, cel mai nou model 
de maşină de scris 
S. SMITH PREMIER 
cu scrisoare vizibilă, provăzută cu cordea duplă în două co­
lori, rubricatoare, cu aparat Tabulatus, angajament complect 
de Utere, provăzută cu aparat adunător. 
Agenţia principală pentru Ungaria-de-Sud : 
ELSŐ DÉLMAGYARORSZÁGI SZÓNYEGHÁZ ES MODEM 
IRODABERENDEZÈSI VÁLLALAT. 
(Primul magazin de co­
voare şi întreprindere de 
aranjament pentru birouri 
din Ungaria-sudică). 
Maitinszki Pál és T-sa 
T e m e s v á r - B e l v á r o s str. Jenó'-herczeg nr. 8. 
Se primeşte orice soiu de maşini de scris spre reparare com­
plectă, spre ţinere în bună rânduială şi spre curăţire în baza 
unui legământ anual. Lucrări de doctilografie, copieri cu 
ajutorul maşinei dactilografe se execută cu preţurile cele mai 
ieftine. — Hectografe şi totfelul de rechizite dactilografe fa­
bricaţii americane-engleze, cu preţurile cele mai convenabile. 
In despărţământul de covoare 
se vând c o v o a r e veritabile de 
Persia, Smirna şi totfelul de 
covoare cu preţuri foarte scăzute 
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• A p o t : p r o c u r a n u m a i l a 
IPrima fWfc>**icâ de Knotoile 
PETRUŢIU & PLATZ 
Sibiiu—Nagyszeben, Strada Sării—Salzgasse 37. 
T e l e f o n N r . 4-9. 
Onoratul public este rugat înainte de a-şi procura mobi le să binevo­
iască a cerceta, (şi fără a cumpăra) MAREA EXPOZIŢIE de totfelul 
de mobile de ar tă şl simple, care stă zilnic spre vedere publică. 
Se atrage atenţiunea asupra Atelierului propr iu de SCULPTURA 
şl TAPIŢERIE de primul rang . 
Executăm toate lucrările de lipsă la biserici nouă şi vechi. — Orice 
comandă se efeptueşte prompt, conştiincios, pe iângă deplină garantă 
şi cu preţurile cele mai moderate. I 
g f l B a a 1 g I M f l I B B BBI B • B B a a a 
Fabrica de maşini LAUFER JÓZSEF, Ë 
ff 
BUDAPEST, 
VI., PALOTAI-ÜT 15-n. 
Linii funiculare, şghia-
buri de precipitat va­
goanele pentru mine, 
osii de transmisii bre­
vetate » B a l o n «, căngi 
automate de descărcat, 
macazuri, maşini de re-
morsaj cu lanţuri sau 
frânghii. Aranjamente 
Skips şi de încărcat, 
elevatoare şi transpor-
teure, etc. 
I u n i i n i n u n i u n i i á 
ans Fabrit ius 
i n g i n e r 
S I B I I U , R e i s s e n f e l s g a s s e 11 
primeşte execictarea ori-cărui 
conduct electric 
p e n t r u d i v e r s e s c o p u r i . 
Cumpăraţi f a.t>**ic£iţie indigena! 
CARL HEM PER 
şi fiul9 
prăvălia da tricouri şl împletituri, 
S I B I I U , strada Kempel 9. 
Recomandă fabricaţiile sale pentru cari garantează 
anume : ciorapi, călţiuni, mănuşi, jachete pentru dame 
şi copii, ciorapi pentru turişti din păr de capră, haine 
de copii şi alte multe lucruri: 
Ciorapi se pregătesc ieittin şi bine. 
En gros. En detail. 
Nr. telefonului 604. Nr. telefonului 604. 
Cea mai mare f i r m ă ro­
mâneasca din U n g a r i a . F R A Ţ I I B U R Z A 
Ar» a c i , S o x » o s B é n i - t é r N r . X-
(Casa ppoppie). 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de f e r a r i i , a r m e şi tot felul de m a ş i n i a g r i c o l e 
aranjăm m o r i c u m o t o a r e , m a ş i n i d e t r i e r a t cu aburi, maşini de trierat cu motor, şi tot 
felul de m o t o a r e cu benzin cu oleiu brut şi cu sugătoare cu gaz preţurile cele mai moderate şi 
pe lângă plătire în rate. 
Cil garnituri pentru trierat şi cu prospecte pentru mori servim bucuros, even­
taal pentru primirea lucrurilor acestora şi facerea contractului mergem la faţa 
ioeului pe spesele noastre. Mare asortiment de osii Steier şi originale Winter, 
„Catalog tx>imitem grr>a>tuit". 
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Premiat cu diplomă delà corp. meseriaşilor. 
Botházy László, |= 
sculptor şl întreprinzător de b e t o n 
şi piatră de artă, depoz i t d e nisip. 
N a g y v á r a d , — Erzsébet-utca. 
Primesc ori-ce lucrări ce se refer la 
branşa mea precum lucrări Ia edi­
ficii şi cripte cu diferite expozituri, 
de piatră şi marmoră, apoi cruci, 
monumente, etc. — Lucrez în beton 
cu mare pricepere, precum calda­
râm de beton, canale, poduri de 
beton cu fîer, table de ciment, bazine de asfalt 
Trimit desemnu şi catalog. — Voîesc să atrag 
atenţia on. public prin lucru bun şi preţuri ieftine. 




tru. maşinăpii şi zidiri. — 
Atelier» special de instala-
ţiuxii pt. lumină electrică, 
apaduot, aranjamente pt. 
bai, canalizări şti closete. 
SIBIIU, Fingerlingsgasse N. 3. 
Oferă cele mai solide lucrări: porţi de fier, trepte (scări), balustrade şi îngră­
diri de morminte după desemn sau după planul propriu; cuptoare şi caftane, mon­
tări şi transmisiuni pentru orice fel de maşini. Aranjări complecte de closete pentru 
canalele din oraşe. Instalări de băi, apaducte şi canalizări. Depozit de fântâni de apă 
(construcţii proprii), cari s'au adeverit de cele mai bane până acum. Closete patent scutite 
de îngheţ, montate gata, cari în cursul iernii trecute n'au înghtţat In liber nici la un ger de 
28 grade, liferez cu garanţie pe 5 ani. 
Cea mai perfectă executare de instalări de lumină electrică, telefoane şi 





Csenged utca 21. 
Liferează cu preţ ieftin articole de măsărie pentru biserici, 
scoale, farmacii, prăvălii şi birouri cu preţuri foarte ieftine, 
Trimite la dorinţă planul şi nota cheltuelilor. — La comandă 
mai mare scădere de preţ. 
Leitner Sándor ÄSJ2 
Cluj-Kolozsvár, str. Deák Ferencz nr. 30. 
Vinde şi repară pe lângă preţuri moderate: 
casse de bani, biciclete, maşini de cusut, grama-
foane şi maşini de scris. Primeşte orice muncă 
de branşă, precum: introducerea 
soneriilor, a luminii de electrice 
şi a diferitelor 
motoare. 
se pot cumpăra cele mai bune şi elegante 
da e p i S Gustav Schmidt, SIBIIU Piaţa-mare în palatul Bodenkredit 
se pot afla noutăţile cele 
mai moderne 
E n - t o u t - c a s 
Şi 
p l o i e r e 
pentru dame şi bărbaţi 
în executare perfectă şi 
estetică, de calitatea cea 
mai bună cu pr e-
ţupi le c e l e 






In atenţia prăsitorilor de vite ! 
Brevetat sub 
No 3956. 
Scutit prin lege 
sub No 141. 
ANTICOLUL e de un efect uimitor în contra ; COLICEI. 
Experienţa de doi ani la regimentul I. de husari arată 
că în contra colicei nu există un alt leac mai cu efect 
decât ANTICOLUL, deoarece în toate cazurile şi un prav 
ajunge ca să producă efectul aşteptat. La cai în cazurile 
cele mai grave e destul un prav, vindecare la P|a ore 
La vite cornute 1 eventual 2 pravuri, vindecarea 1 oră 
In propriul interes comandă o cutie, ca să o ai în caz de 
lipsă, costă 4 coroane (2 pravuri). 
Se poate comanda la: 
LABORATORUL ANTICOL 
Mayer Ignácz, med. veterinar şef reg. Braşov. 
Certificat. Kaiserl. und Kőnlgl. Husaren-Regiment Kaiser No 1. 
Subsemnatul am folosit preparatul dlui Mayer Ignácz, medic ve­
terinar de stat, Ia boala aşa numită colică, atât a cailor mici cât şi la 
ai regimentului, cu un rezultat uimitor, pentru care, precum şi pentru 
forma uşor de usât îl recomand cu căldură orişicui. 
B r a ş o v , 21 Aprilie 1896. 





m i prinzi de braţ? 
Yă rog să nu vă spărlaţl, deoarece voiesc numai să vă atrag 
atenţiuneaf asupra inseratelor publicate în numărul de azi al 
„POP. ROM." rugându-vă să cetiţi aceste inserate ale renumi­
telor firme, dacă voiţi să cumpăraţi ieftin şi bun. 
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F A B R I C A N T Ş I N E G U Ţ Ă T O R D E M A Ş I N I 
i i i D , S t r a d a F a b i a n L á s z l ó n-rul 5 — 6 . Telefon nr. 6 0 8 . 
I 
I 






Onor. public asupra 
marelui meu maga­
zin de maşini şi fa­
bricate americane, 
ca cele mai bune şi 
renumite maşini de 
«acerat şi legat snopi 
Plano, fabricatul cel 
mai bun al lui Cor atic 
din America, ma>in! 
de cosit nutreţ şi, 
öarnitud compl. de 
treerat cu aburi sau 
motor. Uleiuri de 
maşină şi motoarâ, 
curele, unsoare de maşinii, saci, ponieve, mäji, şi toate trebuincioasele maşinelor de treerat, precum şi 
pluguri, grape americane, maşini de săinânat şi tăiat nutreţ şi, alte requisite economice. 
Se caută o maşină de 10 ori de 12 puteri de cai spre cumpărare. 
———— Câţiva învăţăcei din casă bună cu 2—3 clase gimnaziale angajez. 
• I i m a I i • L • I i 
I n s t i t u t d e a s i g u r a r e a r d e l e a n 
" SIBIIU, str. Cisnădiei 5. TRANSSYLVANIA 99 W W • • • • • • • • • • • Edificiile pr>o;pr>ii. 
A s i g u r ă r i î m p o t r i v a f o c u l u i , 
pentru edificii, recolte, mărfuri, maşini, mobile, etc. pe lângă premii recunoscute 
de cele mai favorabile condiţii. 
A s i g u r ă r i a s u p r a v i e ţ i i 
(pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-eat. delà aşezămintele confesionale 
cu avantagii deosebite), pe cazul morţii şi cu termen fix, cu plätire simplă sau 
dupla a capitalului, asigurări de penziune şi de participare la câştig, asigurări 
de zestre (copii), pentru serviciul militar, asigurări pe spese de înmormântare. 
A s i g u r ă r i d e a c c i d e n t e c o r p o r a l e , 
contra infracţiei (furt prin spargere), şi alte nenorociri Întâmplătoare. 
A s i g u r ă r i c o n t r a g r i n d i n e i (de piatră). A s i g u r ă r i d e p a g u b ă l a a p a d u c t e 
Sumele p lăt i te pentru p a g u b e de foo p â n ă la f ina anului 1912. K. 5 , 0 0 3 . 5 4 0 7 8 
Capitale a s i g u r a t e pe v i a ţ ă a c h i t a t e „ 4 , 8 3 4 . 8 0 1 1 2 
S tarea as igurăr i lor c u sfîrşitul anului 1910 j Jj°ţă* ' ' " ' ' " " " S ^ S o ' S i - — 
Fonduri de î n t e m e i a r e şi de r e z e r v ă . . . . . . . . . ,' 2,204.317*— 
Prospecte în combinaţiile cele mai variate se trimit şi se dau gratuit orice infor­
maţii în birourile direcţiunei, str. Cisnădiei nr. 5, la agentura principală în Arad, 
Braşov şi Cluj precum şi la toate agenturile locale. 
^ ^ P e r s o a n e versate în acuisi|i i, cari au legături bune, se primesc in serviciul institutului cu condiţii f a v o r a b i l ^ ^ ^ 
f a g . 16. „ROMÂNUL" Nr. 135—1912 . 
G 
Bittenbinder József, 
sculptor şi arhitect de altare 
Tem es vár-Erzsébetváros 
Hütju utcza 61 szám (casa proprie). 
Face totfelul de mobilier de biserică, 
aşa ca : Iconostase şi altare, statui de 
piairă şi lemn, amvoane şi se ne de 
spovedanie, Sicriul Domnului, Orota 
Măriei de Lourd, cristelniţe, icoane de 
staţiune, sculptură în relief sau pictură, 
strâni, pictură de biserică şi altare. 
Renovează în stil altare veçhî.amvoane 
şi statui, aureşte şi marmorează. Preţ-
curent, preliminar de spese şi planuri 
gratuit. — Dacă sunt chemat pentru 
examinarea lucrului, mă duc ori-unde 
pe cheltuiala mea proprie. 
1 1 1 i l 1 1 1 u i I m 1 1 1 1 1 1 1 1 I 
Cel mai bun şi mai ieftin izvor de cumpărat ! 
Cel mai mare asortiment în 
pălării de domni şi copii 
numai fabricaţii veritabile în cele mai moderne colori 
şi fason elegant, — apoi în 
C i l i n d r o ş i C l a - q i i e - u r i la 
Gustav Schuster s « t c i s « j t Ä l l e n • 
s P e c i a l i t a t e : ffftfi 
pentru ţăranii români şi saşi. 
• X I Ï Ï I T I Ï I Ï I X ^ 
Schmidt János succesor Schmidt Ferencz 
institut pentru ridicarea altarelor în 
Budapesta, Köbányai-yi 53. = -
Pregăteşte: altare, amvoane, cripte, statui sfinte şi 
întregul aranjament bisericesc, în orice stil, conform 
pretenziunilor artistice şi ^îelângă preţuri convenabile. 
Se recomandă ca specialist, de München la renovarea alta­
relor vechi. Planuri şi cataloage trimite gratuit precum şi 
primirea muncii o face pe spesele sale proprii. 
Pretori moderate. Condiţii favorabile de plaţi. 
• • B • • 
Telefon nr. 188. Post B p a p o a s a a umg. 280,3418. 
societate pe acţii in 
S i b i i u — N a g y s z e b e n , Banca generală de asigurare 
este prima bancă de asigurare romanească, înfiinţată de institutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: 
PARTENIU COSMA, d i r , e x e c u t i v a l „ a l b i n e i " şi p r e z i d e n t u l „ s o l i d a r i t ă ţ i i " . 
R s n O S nonßfslä Ho SQÎni i rs r f t^ ^ a c e t o t ^ e a s i ^ u r ă " > c a a s igurăr i contra focului şi a s igurăr i a supra jvieţii 
ţpDdMUd yöl luldlf l Uu UûiyUldlu in toate combinaţiumle. Mai departe mijloceşte: a s igurăr i contra spargeri lor , contra 
acc idente lor şi contra grindinai . 
Toate aceste asigurări „Banca generală de asigurare" le face in condiţiunile cele mai favorabile. 
Asigurările se pot face prin orice bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. — Prospecte, ta­
rife şi mformaţiuni se dau gratis şi imediat. — Persoanele cunoscute ca acvizitori buni şi cu" legături — pot fi primite 
oricând în serviciul societăţii. 
„Banca generală de asigurare" dă informaţiuni gratuite în orice afaceri de asigurare 
fără deosebire că aceste afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate de asigurare. 
Cei 'nteresaţi să se adreseze cu încredere la : 
Ttaru>a c m n A r a l ă rlft a d m i r a r ß " D I R E C Ţ I U N E A : SIBIIU—NAGYSZEBEN (CASA „ALBINA"). 
„ ű c t l l U t g t ? I l t ) I d l d U.t5 d b l g U I c t l t ) AGENTURA PRINCIPALĂ P E N T R U COMITATUL ARAD, BÉ­
KÉS, CSANÁD, BIHOR, TIMIŞ, TORONTÁL, CARAŞ-SEVERIN Arad s t x » . Lázár- Vilmos n i » . 2. Telefon nr. 850. 
apásat TmomAim c o n c o r d i a " a r a d . 
